

















LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA
DE AMIGOS DEL PAIS
DE I�A CIUDAD y REYNO DE VALENCIA,
CELEBRADA
"
EL DIA 9. DE DICIEMBRE DE J 8 O 7.
VALENCIA:
EN LA IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT,
AÑO I 8 O 8.
·
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La Real Sociedad Económica de Valencia, si­
guiendo su anual costumbre de consagrar á Ia
Reyna nuestra Señora sus tareas, solemnizando.
el dia de su cumpleaños, celebró Junta pública'
el 9� de Diciembre, en el Salan de la Casa' de
su uso, que se hallaba adornado y autorizado
con los retratos de SS. MM. PresidióIa su Vice­
D irector el Señor Marques de Valera. , Y' dió
principio con un discurso" acerca de la necesi­
dad de la educacion en todas las clases' y estados.
El Archivero D. Manuel de Velasco epilogó las
obligaciones para con la Patria, y siguiq ,leyendo
el Extracto de las Actas, formado por el' Secre­
tario. D. Vicente María de Vergára, que no
pudo concurrir, en- que se- explicaban las - tareas
de este Cuerpo en el, año social. Las memorias
presentadas á conseqüencia del Programa', fueron
una sobre el fomento de la Marina mercantil,
que se consideró digna de Ia luz pública, si me­
recia la Real aprobacion, y otra sobre la Esta ..
tística de la Villa de Alcoy, su Campo y Huerta,
cuyo autor declaró la Sociedad ser digno del
premio de mil reales de vellon y título de- Socio
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de mérito, y reconocido el pliego cerrado, se
vió ser D. Francisco Perez Planelles J Escribano
de la Subde1egacion de Fábricas de paños de
aquella Villa, y le fue adjudicado. Seguidamente
se, procedió á la distribuclon de 5 5. premios á
los. Niños y Niñas de las Enseñanzas de esta
Ciudad, que hizo el Señor Vice-Director, siendo
unos de primera clase y otros de accesit, y
principios, y quatro de dibuxo á los Niños y
Niñas de la Escuela establecida en la Casa de
Huérfanos de S. Vicente; y fueron costeados otros
tantos como los ofrecidos por la Real Sociedad, por
el Excelentísimo Señor Arzobispo Director, seis
por el Señor Marques de Valera con destino á
las, Casas de San Vicente, nuestra Señora de Ia
Misericordia, y Enseñanza de D. Juan Bautista
Mas, uno por la Señora Baronesa de AnteI1a á
esta última, quatro por el Señor D. Juan Mar­
tinez de Herrnosilla á, las Escuelas Pias , y los
restantes por la Sociedad. Concluida la reparti­
cion , el Jóven premiado D. Juan Ramirez recitó
'Ulla letrilla dando gracias á nombre de todos
sus compañeros, y Doña María Morera y Canet
dixo una oda á nombre de las Niñas. Continuó
el Director y Catedrático del Jardin Botánico DOll
Vicente Alfonso Lorente, • haciendo una. relacion
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del cultivo de la il1digoft1'a tinctoria ó añil, y de su
elaboracion practicada en dicho Jardin Botánico, é
indicando haber hecho las mismas pruebas el So­
da D. Francisco Tavares de Ulloa � segun se
refirió en el Extracto de las Actas. D. Jnan BIas"
co Negrillo, Teniente de Usares de Numancía,
leyó un discurso sobre Ia necesidad y método de
establecer una Escuela de Zoología, y formar un
Gabinete anatómico- zoológico. Continuó el Padre
Lorenzo de San BIas, Maestro de- Retórica de
las Escuelas Pias, leyendo una Cancion á Ia
Amistad Patria ; y se concluyó COll un Rasgo
Poético que leyó D. Antonio Buch.
Lo Incido de la concurrencia, compuesta del
Clero , Nobleza, Ciudadanos, Comercio, y otras
cIases honradas é interesadas "en la pública feli­
cidad, llenos de complacencia , viendo como Ia
Sociedad impulsa, sin embargo de carecer de fon­
dos, todos los rames de Agricultura, Comercio
é Industria, estimula la aplicación y procura Ia
buena educacion , excitaron visibles sentimientos
de gratitud en .todos los corazones sensibles y
amantes de la Patria.
La gratitud: de cesta Real Sociedad Económica
al Rey y su Real Familia, y también respecto
del público , que benévolo' Ia .escucha , nos obli­
gan gustosamente .á darle anual cuenta y razon
de nuestras operaciones en demostracion de nues­
tros grandes deseos del cumplimiento del institu­
to, dirigido siempre á hacer bien á nuestros se­
mejantes por quantos medios y modos sean irna­
ginables , aunque contraidos á los principales ob­
jetos. de mejora de la instruccion popular, engran­
decimiento de la Agricultura, aumento del Co­
mercio, y extension de todo género de industria
provechosa.
Ya observais pongo, en primer lugar la ins ..
truccion popular. y su mejora, y nadie de quan­
tos me escuchan duda que este obj eto debe ser
el principal, no solo de nuestro instituto , sino
de todo hombre que bien piense , porque sin él
todo 10 demás es nada, todo fuera de él ya lo
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supone , porque así
como no se puede sembrar
si 110 hay campo donde practicarlo, tampoco
puede verificarse si falta �ultivador instruido que
lo efectúe.
, Es la . instruccion raiz única y sola, pero
raíz fecunda de todo bien, que plantada á tiem­
po oportuno en este mundo pequeño que
llama­
mos hombre , le conduce á su felicidad)
utili­
zándole durante su viage de tantos modos di-.
versos quales SOIl las varias profesiones que abraza;
dirígense unos al yermo , y en -...contemplacioll
del divino 'Ser y sus perfecciones J tratan de unir
á la criatura COll el Criador" par� que el cora­
zen inquieto encuentre su reposo volviendo
,á
aquel que lo hizo para sí. Otros,
entendiendo
lo que mas les conviene, disponen
el perder 'su
cuerpo y su alma para
encontrarlos después en
la eterna bienaventuranza: otros exercitando la
caridad baxo varias reglas, procuran mantener
siem pre el calor de este fuego que jamás
ha de
apagarse. Si estos, despreciando las cosas
del suelo,
fían su atención toda en las del cielo; otros no
menos perfectos que estos, sin perder
de vista
-Ia tierra, se ocupan en diversos ministerios, pau
-conseguir cada uno de su modo la
corona desti-
nada para quien legitimamellte haya peleado.
-,
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Astrónomos, Observadores, Naturalistas, Inves ..
tigadores, Legistas, Médicos, Teólogos, Filóso­
fas, Militares, Agricultores, Artistas de todas
clases, cada uno puede ser perfecto en su profe­
sion, y tiene obligacion de serlo , y únicamente
puede conseguirlo instruyéndose oportunamente.
De otra manera, el hombre producido por la
naturaleza , igualmente que el bruto , quedaría
inferior á éste, y esto 110 por defecto de la na­
turaleza, que madre es cornun de uno y de
otro; y debe ser lejos de nosotros Ia opinion
que supone mas favorecido al bruto que al hom­
bre: quédese esta opinion para los deslumbrados
Filósofos, guiados 5010 por su capricho; pero
en el orbe católico alumbrado por la luz de Ia
fe , 110 cabe este modo de pensar. Estamos con­
formes en que la naturaleza es madre cornun de
producciones diversas, y tenemos por privilegia­
do al hombre, pero hay esto que advertir: los
ángeles y los hombres, estas dos criaturas las
mas perfectas de todo 10 criado, abusaron de su
misma perf�cciol1 , de la voluntad, ó facultad
de poder querer, y se separaron de la voluntad
del Criador. De aquí le vino al hombre por cas­
tigo la ignorancia y la cuncupiscencla , achaques
que siempre le tendrian enfermizo, si 110 se
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procurase su curación. Para contrarestar á la ig-
norancia; es menester usar de los varios modos
ya conocidos para conseguir la instruccion del
hombre con destino á la carrera en que se pro­
ponga ser útil.
Verdad es, que al paso que el hombre gana
ell civilizacion , aumenta sus necesidades ; pero
esta 110 es razón bastante para que al hombre se
le abandone al nacer, y se le prive de los co­
nocimientos que es capaz de adquirit:. Si un Justo
deseó ser consumido ántes que haber salido del
vientre de su madre, ó trasladado del útero al
túmulo, esto fue efecto de un transporre de tris..
reza al verse tocado de la mano de Dios, y
afligido hasta el punto de tener su alma tedio á su
propia vida. Si el amor maternal obliga á la lac­
tancia del recién nacido niño, síguese á esto tam­
bien la obligación de darle las demás instrucciones
hasta formarle digno individuo del género humano.
Frecuentemente sucede , qu� un padre y ma­
'dre de familias, por mas que quieran les es im ..
posible por sí mismos conseguir la instruccion de
sus hijos; les es preciso entónces para satisfacer
su obligacion, valerse de otras personas á quienes.




De aquí dimana la necesidad de Maestros y
Maestras, que suplan el defecto de los padres y
madres de familia, y que quien se ocupe en tan
digno ministerio , debe considerarse como persona
de la mayor importancia en todo Pais. donde
bien se piense ..
La escaséz que en el dia se observa de tan
dignas Personas, obliga al gran Carlos. Quarto,
mas Padre que Rey de sus vasallos, á buscarles
y proporcionarles cosa de tanta utilidad y nece­
sidad. Abundan sabias providencias para conse­
'guido, y tal vez ya estamos cerca de lograrlo.
Entonces sí que hará brillar su protección hasta
el rincon mas recóndito de los emisferios españo-
,
les. 1 Call quánta ansia debemos desear tan feliz
.
dia t
Ya observo haberme extendido, haciendo 'tam-
"bien único. objeto de mi atencion , 10 que díxe
era el principal de esta Real Sociedad, ni quieto
ya ocupar mas, tiempo, pues debo darle para la
lectura del extracto de. nuestras. Actas" en lo que
cumpliendo nuestro. deber 'J hacemos nuestra. pro­
pia causa, pues el que piensa haber obrado bien,
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SENORES.
El Señor D. Vicente María de Vergára, que
ha sucedido al Señor D. Tomás de Otero en el
empleo dè Secretario de este Cuerpo Patriótico,
debla leer por primera vez el extracto de sus
actas, y ha tenido la bondad de enviármelo para
que lo lea en su nombre, por hallarse COll la
aflicción de tener á su madre gravemente enferma.
I
Nosotros siguiendo nuestra costumbre ánua
solemnizarnos el cumple-afies de la Reyna nues­
tra Señora, publicando los servicios hechos du­
rante él á nuestra Madre comun la Patria, Ma­
dre la mas acreedora á ser amada de sus hijos,
que aprecia á los buenos en vida, los honra en
muerte, y los transmite á la posteridad; pero
que 110 pudiendo desnaturalizar á los ingratos, los
y-e .con dolor entregarse á su irreconciliable ene­
migo el egoismo, que se los arrebata pintándoles
elpcníoüsmo al devoro como irreligioso , al no­
ble- como destructor de sus privil egios, al ciuda­
dano como perturbador de su rranquilidad , al
comerciante como perjudicial á sus intereses , al
labrador y al artesano como nobelista que des-
l.2"'
truye 10 que aprendieron de sus mayores , , sin
reportar utilidad, al avaro como disipador de
sus tesoros, al vicioso y pródigo como devora­
dor del tiempo para sus deleytes , últimamente,
á las personas de autoridad como usurpador de
sus funciones.
Así este monstruo, sumergiéndolos en ellago
de la ínercia , fomenta la ingratirud , que no hay
vicio que no contenga, se hace el, enemigo co­
mun, y es contrario á la naturaleza ; porque si
las producciones de la tierra son para los hom­
bres, los hombres han nacido tambien para los
hombres -' y deben emplear no solo sus cuidados
é industria en su favor, sino tambien sus bienes,
para estrechar mas y mas los vínculos de Ia 50-'
ciedad humana: al contrario Ia gratitud, virtud
la mas lisongera, se estiende mas allá del cora­
zon del hombre, es la fuente del amor filial y
de los buenos ciudadanos , que deben sacrifícarse
en servicio de la patria sin pacto ni restriccion
alguna en récompensa de los beneficies recibidos.i,
pero perdonad Señores que voy á dar principio
al encargQ de mi Consocio.
COMPENDIO DE LAS ACTAS
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE VA­
LENCIA DESDE EL DIA ,17, DE DICIEMBRE
DE I 8 O 6. HASTA. EL DIA 2. DE DICIEMBRE
DE I 8 O 7. POR D. VICENTE MARIA DE VER-,
GARA SECRETAR.IO.
S E Ñ O RES .
./ La agricultura , aquella primitiva y sencilla
_ I
arte á que fue destinado el hombre, aunque le'
prestaba el alimento, 110 satisfacía todas sus ne­
cesidades : estas y las varias formas de que eran
susceptibles las producciones de aquella le ofre ...
cieron una multitud de artefactos que mejoraron
su situación. Pero no las tenia todas 11 la mano
para aprovecharlas, y esto le sugirió muchas ideas
de su adquisicion : 10& obstáculos que oponía á
sus pensamientos la distribución de la tierra que
moraba, le dictaron abundante materia para nue­
vas empresas; y si vencía una dificultad, osaba
á mayores investigaciones. Ved, Señores, el ori­
gen de la Agricultura, de la Industria -' del Co­
mercio , de. la Navegacíon , y de toda arte útil:





dad, )L las dulces obligaciones que se han im ..
puesto unos celosos Patricios, que cifran su honor
y su gloria en a pellidarse amigos de ella. En el
dia de �hoy presentan sus trabajos en este último
año social: yo he presenciado en parte del mismo
su celo; yo puedo sin temor asegurar sus deseos
de -que renazcan en nuestros dias aquellos de
nuestros mayores en que la agricultura daba man­
tenimiento á un gran pueblo, y los terrenos á
que esta 110 extendía su jurisdiccion abundosos
pastos , para auxiliar al Exército Español COll'
ochenta mil caballos (I) de que nuestra Industria
torne á aquel floreciente estado en que nuestras
manufacturas en las celebradas y freqüentadas fe­
rias de. nuestra nación ofrecían ocasion para es­
peculaciones mercantiles memorables en nuestra
historia (2); de aquel tiempo en que otras iguales
circunstancias dieron motivo para que en nuestra
Ciudad �e dictaran ordenanzas de Navegacíon,
cuyas ideas se han trasladado á los Códigos de
las naciones extrangeras (3) ; de aquel tiempo en
(I) Discurso sobre las castas de caballos en España,
su decadencia, y algunos medios de restablecerlas: por
D. Pedro Pablo Pomar.
(2) C...elebradas Ferías de Medina del Campo yotras
Ciudades de Castilla la Vieja.
.
(.3) Masden, Historia crítica de España, tomo pri­
mero preliminar,
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Jin , el mas feliz y afortunado de nuestra nacion,
en que á par de las ciencias y valor español £10-
recian la riqueza y la abundancia. No se crea,
que COIl la memoria. de las. glorias de nuestra
patria hablo con entusiasmo, ó que mi voz es
animada por la lisonja para COll este Real Cuerpo:
en prueba de la sinceridad de mis expresiones,
confesaré COIl franqueza, estamos muy distantes
de aquella afortunada epoca; pero. debo: también
añadir, que las circunstancias presentes de toda
Ia Europa, eran bastantes' para destruir aquellas,
sólidas obras. de nuestros. mayores. Mientras el
orgullo y ambicien dominen los mares: > se harán
quiméricos nuestros mas bellos pensamientos de
Industria y Comercio :. pero aun tenemos recursos
contra calamidades tan. destructoras. La prospe­
ridad fire muchas veces, causa de la inrperfèccion
en nuestra industria;' por otra parte' no son per-
.
petuos los infortunios :: en tiempos pues', de re­
poso, meditemos los. medios, de hacer mas feraz:
o
nuestro suelo ,. adoptemos' plantas: exóticas, sim­
plifiquemos el penoso sudor del Agricultor, es­
tudiemos. las. prodigiosas y ro ul tiplicadas produc­
ciones de la naturaleza :. acrecentemos' nuestros
instrumentos para la Industria ,. rectifiquemos los





Y en los dias que ansiamos tendrán nuestro Co
...
mercio y nuestra Navegación recursos que nos
harán olvidar las presentes calamidades. Adelan­
temos mas:' Ia educación pública fixe muchas
veces nuestra atención , las máximas de nuestra
Religion se inculquen á nuestra niñez, afiada­
mosla la instrucción de los conocimientos y cien­
cias útiles á la patria, y en aquellos dias una:
muchedumbre de hombres verdaderamente socia­
bles serán el apoyo y felicidad del Estado. De­
mos aun mayor extension á tamaños pensamientos
en beneficie de nuestros semejantes; solicitemos Ia
poderosa mano del Gobierno que sostenga nues­
tros deseos, conserve los frutos de nuestras tareas,
y en dias mas pacíficos y felices pueda realizar­
los. Estos han sido pues los Planes de la Real
Sociedad; estos los votos de sus individuos ; es­
tas sus sesiones ; y estas las que �1J confiado á
mi cuidado comunicar en el dia de hoy á mi
Patria: este amable nombre y las atenciones que
tengo el honor de deber al presente Real Cuerpo,
que se ha servido confiar á mi insuficiencia el
honroso cargó de su Secretario , me precisan gus-
.tosarnente á extractar sus determinaciones por las
clases del Instituto , con los hechos mas memo­
rables de este año, y son como se sigue.
AGRICULTURA.
En 17, de Diciembre del año anterior recibió
la Real Sociedad una carta del Excelent Ísimo
Señor D. Pedro Cevallos, primer Secretario de
Estado y del Despacho, remitiendo .mil granos
de .cebada .ramosa , para que repita este Real
Cuerpo el experirnenro explicado en el Semana-
I
rio de Agricultura número l0S. página I24.
dando cuenta circunstanciada del resultado. Para
el desempeño de, este encargo se com�sionó al
Socio D. Tomás de Otero, cuyos conocimientos
en la Agricultura son notorios; y espera sus re..
sultados para cumplir con las órdenes del Señor
Ministro, y que el Público disfrute de las ven­
tajas de este nuevo ensayo.
Por el extracto de las Actas de los años an­
teriores , se instruyó al Público de la máquina
para cavar la tierra inventada por Ramon Alea­
ñiz , vecino de Chiva, y en el 'Último extracto
se dixo, como la Comisión nombrada al intento
habia construido en grande esta misma máquina,
mejorada, y adicionada sobre ,el modelo ,. con el
fin de hacer nuevas pruebas que adelanten mas la
utilidad que de ella pueda resultar á la Agricul­





dro Vicente Galabert , individuo mas
I
antiguo
de la Comision , pidió se agregasen otros Socios
á esta, y lo fueron D. Joaquin de la Croix, y
D. Tomás Villanova; y este último en 4. de
Noviembre pidió á nombre de la Comisión Ia
misma máquina en grande, que habla ofrecido
Alcañíz , á fin de rectificar. su uso, á lo que,
adhirió este Real Cuerpo.
Entre las plantas exóticas con que la Real
Sociedad espera acrecentar la Agricultura en nues-:
tro Reyno , merece muy distinguido lugar la
Mimosa Nilàtica , conocida por la Goma arábiga.
La adquisición de esta semilla, se consideró COmo;
un suceso muy interesante para la Agricultura,
para las Artes, y para el Comercio: en prueba
dt: ello anunciamos las satisfactorías noticias , que
acornpafiaron á estas preciosas semillas. Esta droga
t'nil á la salud del hombre, y aun para su ali­
mente en algunas circunstancias, se cria solamen­
te hasta de ahora en algunos puntos de Levante,
y en tres bosques de la parte occidental de Africa
imediatos al Seneg�l ; su comercio es exclusivo
de Franceses é Ingleses; en Europa se vende por
triple precio de lo que cuesta en primera com­
pra, y se consumen en España mas de dos mi­
llones de libras. Recibidas pues por la Sociedad
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estas semillas, se 'nombró una Comisioncompues-
ta del Señor Vice-Director, y Socios. D. Tomás
de Otero, D. Pedro Vicente Galabert, D. Ma-,
nue! de Velasco, Conde de Samitier , y D. Pe­
dro Coreuera , á quienes se entregó parte de
ellas: también se enviaron á los Socios D. Fran­
cisco Míralles , Cura de Onda, D. Estévan Chaix,
residente en Ia Ciudad de San Felipe , y Don"
Pedro Antonio Mugahuru, en la de Gandía:
igualmente en esta Ciudad se confiaron algunas
á D. Vicente Alfonso Lorente, Por las noticias
que han part idpado los Comisionados, anuncia-
11105 han vegetado felizmente en nuestro suelo.
Tambien merecerán la atencion del Público
los ensayos de esta Real Sociedad en el cultivo
de otra planta igualmente exótica, á saber, la
Indig?fera tinetoria, y es de la que se extrae el
A ñil. La aclimitacion en nuestro suelo seria una
conocida ventaja para la Agricultura" para las
Fábricas, y para el Comercio: á este fin el Señor
Vice-Director Marques de Valera aprovechó una
noticia análoga al intento. Fray Manuel Belda,
Religioso Dominico, habia residido muchos años
en México , y enterado en el cultivo de esta
planta, habia extraído con acierto el Añil, por
10 que la propuesta de que se trasladase de su
;'
�o
Convento de Luchente á esta Ciudad para este:
objeto; fue deliberada en 4. de 'Marzo, y venido
á
esta, presenció la lozanía con que vejetaba
esta planta, y para el tiempo de la extracción
ofreció su asistencia. Lis satísfactorias ideas de.
este Real Cuerpo se frustraron et: parte por su
muerte acaecida' en 19' de Agosto quando se le
había avisado su regreso. Sin embargo en 30. de
Setiembre el Doctor D. Vicente Alfonso Lorente
envió unas muestras de Añil, extraído por el
mismo deI que fructificó en nuestro suelo , y su
tinte de Prusia:' también 'se vió en la misma
Junta otra muestra, y su tinte en lana, debida,
á la inteligencia del Socio D. Francisco Tabáres
de Ulloa) que continuando 'sus loables investiga­
ciones en la Agricultura , ha cultivado por su
propia mano la Indigofera tinctoria , y extraído
el Añil. La Sociedad ha confiado á Ia notoria
inteligencia de su individuo D. Mariano Canet y
Longás , Ia comparación de estas muestras, y su
tinte con el Añil de las Colonias, y tendrá la
mayor satisfacción de con tar entre las plantas reg­
nícolas, la que hasta de ahora' se ha apellidado
exótica
A estas plantas deben agregarse Jas semillas,
que en el año anterior se dixo había remitido á
H
esta Real Sociedad desde París J'D. Carlos Las­
teyrie, del Institute de Agricultura, é individuo
de este Real Cuerpo. Mientras se esperan noticias
circunstanciadas de cada una de ellas , y de la
clase á que pertenecen, podemos anunciar: que
sembradas en nuestro suelo por los Comisionados
á quienes se repartieron, envió D. Pedro Car­
rasco Vidal, semillas del Miagrum Satívnm acli­
mirado en nuestro suelo: se 'creyó oportuno la
nueva siembra de este, y entre los f=omisi'onados
á este fin, el Socio D. Pedro Vicente Galabert
remitió en 28. de Octubre lm ramito del dicho
Miagrum Sativum , y otro del Hispanum , ofre­
,
ciendo una descripcion botánica de estas plantas:
se está entendiendo en el examen y comparación
de estas semillas con las primitivas.
La atención de estas plantas casi todas exó­
ticas en nuestro suelo, 110 ha impedido á la So':"
ciedad la mejora de las que son ya conocidas
en nuestro Reyno, y cuya utilidad 110S es ya
notoria. La cosecha del arroz, que ya se consi..
dera COUlO un alimento ordinario, y cuya ex­
traccion para las demás Províncias forma un ar­
tículo considerable de utilidad para el mismo, ha
sido en estos tiempos materia de las opiniones,
'queriendo atribuir á esta cosecha 'la insalubridad
.!2
de los terrenos en que se cul tiva. La Sociedad
siem pre ha apreciado aquellas noticias que pudie ..
ran eximir al arroz de la nota de nocivo: ell
este año recibió por medio del Excelentísimo
Señor Duque de Mahon una noticia del cultivo
de esta planta sacada de la obra de Mr. Cossigni,
y practicada en el Asia, prometiendo este Autor,
que si este método se adoptaba, cesarian las en­
fermedades que se observan en las Américas,
Piamonte , y Reyno de Valencia. Aunque esta
teoría 110 ofrecía de pronto ser un remedio tan
eficaz, como se le caracterizaba , y su adopcion
realizable en nuestro Reyno, se comisionó al So­
cio D. Tomás de Otero , enteramente instruido
en los ramos teóricos y prácticos de esta planta,
y en Junta de 30. de Setiembre informó 110 set
adaptable á nuestro Reyno el método de Cossigni,
ni seguras las razones de salud que en su prác­
tica se promete. La sol idez de esta opinion, y
reflexiones con que se confirma, creyó la Socie­
dad debla participarlas al Público, por lo que
acordó se insertasen á continuación del extracto
de las Actas la Ilota de Cossigni , y la respuesta
de dicho Sodo.
La enfermedad en el apreciable árbol de Ja
morera , conocida con el nombre de Seca , y que
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nos priva de uno de los artículos mas lucrativos
de nuestra Industria y -Cornercio , se ha mirado
siempre por este Real Cuerpo como muy intere­
sante: en este año ha logrado la satisfaccion de
que haya tratado este asunto COI1 particular es·
mero su individuo numerario D. Joseph de Arra..
mendia, residente en la Ciudad de Gandía: el
Público disfrutará de esta digna memoria man­
dada imprimir á continuación del extracto, de
las Actas , contentándose por ahora con saber,
que su Autor apartándose de la opinion que
apoyada en razones especulativas han establecido
algunos, de que la poda en las moreras contri­
buye á la seca de las mismas, establece, que
esta favorece su conservacion y larga existencia.
En 18. de Febrero se vió en esta Real So ..
ciedad una Provision del Real Consejo, man­
dando se exâminasen é informase de las Orde­
nanzas agrarias propuestas por el lugar de Ver­
gel. Creyó este Real Cuerpo era ocasion opor ...
tuna de manifestar al Supremo Consejo de Ia
Nación sus deseos de acrecentar la Agricult_ura
en nuestro Reyno, expresando las varias reflexio­
Iles que siempre ha formado la Sociedad; y para
este efecto se mandaron pasar á los Socios Don






18. de Marzo informaron dichos Socios haciendo
varias reflexiones de lo diminuto de algunos de
los artículos propuestos, que no. prornetian es�
tabilidad para los derechos del Propietario y acre­
centamiento de la Agricultura: Call este motivo
manifestaron algunos errores, que regularmente
contienen las Ordenanzas agrarias municipales , die­
tados en tiern pos de ignorancia, y que se hall
trasmitido hasta nosotros : como es que el cas­
tigo de los delitos cometidos en su transgresion,
se reduzcan á penas pecuniarias , aun quando re­
dunden en daño de tercero: que el atentado co­
metido contra un propietario; el daño ocasio­
nado en un campo, en un camino, ó en una
acequia, se castigue COll esta misma pena, que-'
dando inutilizados el campo, el camino ó la ace­
quia. No es de menos perjuicio para la Agricul­
tura 110 haber en estas Ordenanzas, reglas para
la importación de abonos, y exportacioll de fru­
tos, y conduccion de nuevos' riegos, por medio
.:de servidumbres; y no habiendo en nuestra Le­
,gislaciol1 otros medios para adquirirse estas, que
ó la voluntad del duefi o, ó la prescri peion , ex­
_ponia la Comisión , las ventajas para la Agricul­
tura, si el Soberano se dignaba conceder en cier­
.tas circunstancias su adquisicion , aun contra la
2,
voluntad del dueño; si de su concesión 110 le
resultaba perjuicio, y era en beneficio y utilidad
del adquirente. La Sociedad creyó que en el
informe pedido por el Supremo Consejo se debían
insertar estas .consideraciones tan conducentes á
Ia prosperidad de la Agricultura.
En 23, de Setiembre se dió cuenta á esta:
Real Sociedad de un oficio de D. Antonio de
Siles, Secretario de Ia Real Patriótica de la Corte,
comunicando, que entre los premios oft ecidos
por la misma, era uno para la memoria en que
se tratase del medio de preservar los olivos del
insecto conocido Call el nombre . de Palomilla:
que habia merecido consideracion el escrito de
D. Antonio de Aguilera y Aguílera , proponlen­
do como preservative la poda de los olivos ánte s
del mes de Febrero, y la consuncÎol1 de la leña
en combustible en Diciembre y hasta principios
de Junio: que su Autor corroboraba su opinion
COll el testimonio de varios sugetos de Andalucía
COll quienes había seguido correspondencia : y
que á fin de lograr nuevas pruebas de la vero­
similitud de esta teoría ,. había acordado comuni­
carlo á las Sociedades del Reyno, para que for­
mando ensayos noticiasen sus resultados Esta Real
Sociedad para corresponder á la confianza de la
D
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de la Corte, y deseando coadyuvar á la extln­
cion de l111 insecto destructor de una de nuestras
mas preciosas cosechas, pidió informe á sus in­
dividuos D. Tomás de Otero, y Baron de An­
dilla , los que en 3. de Noviembre pusieron en
consideracion de este Real Cuerpo las reflexîones
siguientes: Que ,en quanto á la poda ántes de
Febrero, parecia impracticable entre nosotros;
pues en Enero, y Febrero se hallan muchos olí­
vos llenos de aceytunas , que á mas de la difi­
cultad de la poda en dicho tiempo, confiesa el
Autor de la memoria, que la Palomilla no se
reproduce hasta Junio, y no cortándose en la poda
sino una tercera parte de leña, en las dos restan­
tes se reproduciria la Palomilla; con otras varias
consideraciones al intento. Sin embargo de las
expresadas reflexiones quiso la Sociedad formar
algunos ensayos, á cuyo efecto comisionó al Se­
ñor Vice-Director Marques de Valera, para que
hiciese notorio este método á las tres Cartuxas
de este Reyno, y hacendados propietarios de olí­
vares, por si gustaban hacer algunas experiencías,
COMERCIO.






guerra que aflige nuestro continente , ha impe­
dido las ideas de comercio, con que esta Real
Sociedad desea promover tan interesante objeto
de prosperidad para todas las clases del Estado;
pero estima aquellas propuestas que pueden fa­
cilitar la exportación de nuestros frutos por los
caminos que 110 están cerrados por nuestros ene­
migos. A este fin el Socio D. Manuel de Velaseo
hizo presente en Junta de 22. de Abril, que el
arroz en nuestro Reyno carecia de la exportación
qne en otros años ) privando de gran utilidad á
muchos propietarios, á causa de la introducciou
del extrangero en Cataluña y Mallorca. Oida esta
propuesta, pareció debia meditarse con reflexion
esta materia : se pidieron informes á los Socios
D. Joseph Inocencio de Llano, y D. Francisco
Berard: tambieu se procuraron iguales noticias
de Mallorca por su Intendente é individuo de
esta Real Sociedad D. Joseph de jaudencs , y
por lo respectivo á Cataluña por el Socio DOll
Mariano Alvarez Ordofio ; á fin de representar
á S. M. siendo conveniente se dignase prohibir
la introducción del extrangero en aquellas Pro­
vincias. Quando se iva instruyendo este expe­
diente, tuvo noticia este Real Cuerpo , que ha­
biendo recurrido algunos particulares á S. M. se
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habla pedido informe al Señor Intendente de este
Reyno " y en su conseqüencia Ia Sociedad solicitó
de dicho Gefe un despacho é informe favorable.
á sus patrióticas ideas, lo que consiguió efectiva­
mente.
INDUSTRIA.
En el extracto de las Actas del año anterior
se dixo, que Josefa María Truquet, viuda, ve­
cina de esta Ciudad, presentó unas muestras de
carmin de las circunstancias y calidad necesarias
para la pintura, mandando unir esta pretension
á un expediente del año de 180 r. formado COIl
igual motivo. En este año para proceder con ma­
yor conocimiento en su exámen , se nombraron
á los Socios D. Joaquin de la Croix, y D. Ma­
nuel Peleguer, los que en 4. de Febrero infor­
maron: que el carmin fabricado por Josefa Ma ...
ría Truquet fue exâminado y aprobado por los
Profesores de Pintura mas acreditados de esta
.
Ciudad , á presencia de los inforrnanres : que
mezclado con el albayalde, resultó un color de
rosa con ventaja á los que se fabrican en esta
Ciudad, y aun á los extrangeros: que estos por
estar muy recargados de derechos, se venden
por doblado precio que los fabricados por la ex-
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presada Truquet : añadiendo que este color no
solo
_
era proporcionado para la pintura al óleo,
si que también para la al temple. La Sociedad
en vista de este informe en Junta de Ir. de Fe­
brero concedió á Josefa María Truquet por via
de premio doscientos reales de vel lou y una cer­
tificacion honorífica: y posteriormente, que en
su Fábrica de Carmin pueda poner el Lema:
Fábrica de Carmin, aprobada y premiada po,. la
Real Sociedad.
También se dixo en el mismo último extracto,
que la Real Sociedad tomó baxo su protección
la Fábrica de Jabon duro sin fuego de D. Juan
Antonio Alonso , establecida en esta Ciudad: y
continuando este Fabricante sus adelantamientos,
presentó en 17. de Diciembre unas nuevas mues­
tras de Jabono La Sociedad creyó. oportuno se
'analizasen por D. Luis Proust, Catedrático de
Química en el Real Laboratorio de la Corte, á
quien se enviaron, cuyo informe no ha recibido
aun este Real Cuerpo.
Vicente Personar, Fabricante de m edias en
esta Ciudad, presentó en 26. de Diciembre del
año pasado, como invento original, una bas­
quiña de tela punton calado con realces, texida
en un telar de medias, a umcntado COll cierta ma-
3°
quina de golpe, que con mucha facilidad for-
maba sus labores: y respecto de haberse esmerado
en su fabricación para presentarla á la Reyna
nuestra Señora , pedia una certificacíon de ser
original la labor. La Real Sociedad hizo pasase
á informe de los Socios D. Mariano Canet y
Longás, D. Manuel Hurtado, D. Francisco Tena
y Pomar, y D. Vicente Viñes , los que infor­
maron : que á su presencia texió Personar COIl.
Ia mayor facilidad y desembarazo, siendo en 1111
todo igual á la basquiña presentada, manife stando
muchos conocimientos teóricos y prácticos en su
arte. En vista de este parecer, y de ser el pri­
mero que ha introducido en esta Ciudad los ca­
lados en los telares de medias de punto Ingles,
se acordó se le diese la certificacion que pedia
arreglada á dicho informe: y en conside radon á
los crecidos gastos para conseguir este invento,
se le gratificó COll trescientos reales de vellon, La
Sociedad ha logrado la satisfacción de ver apro­
bada su determinacion por la Reyna nuestra Se­
ñora, que admitió dicha basquiña, concediendo
á Personat tres mil reales de ayuda de costa,
y el uso del Real Escudo para su Fábrica,
En Ir. de Febrero de este año D. Joaquin
Ferri hizo presente, que por diversion se habia
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dedicado al diseño, y á la carpinteria en clase
de piezas de évano , y habla logrado mucho ade­
lantamiento en estas obras, compitiendo con las
extrangeras , y aun superándolas eq el pulimento
y tersura de la madera, ofreciendo á examen
varias obras que habia trabajado. La Sociedad
tomó informe de sus individuos D. Pedro Vicen­
te Galabert , y D. Joaquin de la Croix, los
que exâminadas detenidamente estas obras, ma­
nifestaron estar conformes á la exposición de
Ferri, por lo que se le concedió el título de
Socio de mérito en la clase de E vanista.
De la misma clase se pres.en tó en 13. de Abril
un forte-piano J fabricado por Simon Moreno,
Artífice establecido en esta Ciudad. Se comisionó
para su examen al Socio D. Joseph Inocencio
de _Llano, el que en 29" de Abril expuso : ha­
ber observado inteligencia en la parte del traba­
jado de la madera, y en sus dirnensiones ; que
en la que constituye este instrumento, producía
los buenos efectos de l111 tono dulce, suave, y
agradable al oido , y que teniéndolo vendido su
artífice por tres mil reales era ventaja para la
industria si fabricaba otros; puesto que se evita­
ria la introduccion de los extrangeros mucho mas
caros : por cuyas consideraciones juzgaba á su
\
Autor digno de algun premio pecuniarlo para"
estimularle á la fabricacion de otros. La Junta,
conformándose con este dictámen , le a�ignó tres­
cientos reales en premio, ofreciéndole el título,
de Socio de mérito quando acredite mayores ade­
lantamientos.
Por el extracto de las últimas Actas, se vió
el estado de la Comisión que está entendiendo
en el hilado de Ia seda: en este año se ha au­
mentado con los Socios D. Joaquin de Ia Croix,
D. Manuel Hurtado, y D. Vicente Vjñe3 : tam­
bien se mandó agreg,l[ á esta Comisión un In­
forme sobre hilaza presentado por los Socios Don
Tomás de Otero, y D. J LIan Sanchez Cisneros;
Mientras esperamos anunciar al Público el celo
de esta Comisión para perfeccionar este irnpor­
'tante ramo de Industria , podemos por ahora ma-
nifestar el favorable resultado que puede prome­
terse la misma con Ja interesante adquisiciol1 de
quatrocientos y veinte y nueve tornos de hilar á
la Vaucanson. La solicitud de Ia Sociedad para
el empleo de estas máquinas, con la sarisfactoría
respuesta del Señor Intendente, que se dixo en
el año pasado, ha logrado en el presente su com­
plemento, COil la entrega de todas ellas, y apro­
baelen de S. M. segull se comunicó en 30. de
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. Julio por. el Excelentísimo Señor Secretario de
Estado y' del Despacho de Hacienda.
EDUCACION.
Desde la erección de la Sociedad se ha ma­
nífestado al Público, por el extracto de sus' Ac­
tas,
.
lo predilecta que ha sido para este Real
Cuerpo la educacion: no solo se ha promovido
por medio de premios anuales para excitar. la
. aplicación ; si que se han formado varios planes
con el objeto de su mejora. En este año se han
ofrecido unas circunstancias muy á propósito para
ello: sabido es, la órden circulada por la Supe­
.rioridad á los Corregidores , para la noticia -de
las Escuelas de sus distritos, su dotacion , y mé­
todo de ensefianz a ; como . de
.
otra igual COll res ..
pecto á las de Niñas.
Para du' cumplimiento á esta órden , pasó
oficio á esta Real Sociedad en r z'.. de Julio el
. Señor D. Cayetano de Urbina , Intendente Cor-
regidor de esta Ciudad" respectiva á las 'Escuelas
de la misma, solicitando todas aquellas, noticias
análogas á la mejora de .Ia instruccion púb�ica.
Para el desempeño de este encargo se,' nombró




Sodas D. Manuel de VeIasco, D. Juan Antonio
Morera, D. Camilo Abad, D. Juan Perez Ca-:
ballero , y D. Fernando Gomez, recomendán­
doles la imporrancia del asunto '- y la propuesta
de aquellos proyectos capaces de facilitar la me­
jora tan deseada en la educacion, Todo lo' vió
cumplido este Real Cuerpo con la mayor satis­
faccion en 18. de Noviembre con la presentación
de dos. escritos que cornpendiados manifiestan:
el primero una nota clasificada por las preguntas.
de la mencionada órden, COIl exâctas noticias al
intento : en el segundo se demuestra el corto
número de Escuelas en esta Capital, la escasez
de conocimientos útiles , la ignorancia en muchos
Maestros, y el poco premio que pueden prome­
terse en su profesion: se pa�a después á propo ..
nerse medios para el aumento de Escuelas, do­
tacion proporcionada, é insrruccion en los Maes­
tras: se, patentizan los, daños para el Estado por
el descuido de los, Padres en procurar la educa­
cion de sus, hijos; y al mismo tiempo se insinúan
modos oportunos para el cumplimiento de esta
sagrada obligacion. En Ia parte de la enseñanza
observa la Comisión algunas prácticas, que juzga
dignas de corregirse , por no ser conducentes á
la mejora de la instruccion , ni moral ni civil;
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Y substituye otros estudios mas á propósito para
ello, como el Dibuxo , Geometría discriptiva,
Aritmética, Geografía, y Veterinaria, todos COIl
Ia correspondiente re1acion á la Agricultura, á
las Artes, y á las varias clases de los individuos
del Estado. En suma en este informe vió la Real
Sociedad COIl gusto expresados el celo y conoci­
mientos de la Cornision ; y también compendia­
das sus· ideas y los muchos planes que ha for­
mado acerca de la educacion , por lo que creyó
debia elevarlo á la consideracion de la Superio­
ridad , por si merecia su aprobación.
GABINETE.
Por el extracto de las Actas del año pasado
se notició el aumento que habia logrado el Ga­
binete de Historia' natural de la Real Sociedad,
y la erecclon del de Máquinas, no menos' útil
que aquel para las Artes, cuyos adelantamientos
miran mas de cerca las ideas y planes del Ins­
tituto : daremos Ulla sucinta idea del acrecenta­
miento de ambos en este año. En quanta al de
Historia natural, en Junta de 18. de Febrero ex­
puso el Socio D. Jnan Sanchez Cisneros podia
enriquecerse con varios fósiles; que poseyó el
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Socio D. "Arístides Danjobauld ; y que igualmen-
te podían cambiarse algunos del Gabinete por
otros que exîstian en el del Excelentísimo Señor
Director: aprobada esta propuesta, se dió ám­
plia comisión al Socio D. Manuel de Velasco
para realizarla, y en' IL de Marzo, se dió cuenta
por dicho Socio, y por D. Juan Sanchez Cisne­
ros del cumplimiento de este encargo, y de Ia
nueva adquisición en aumento del Gabinete.
Igualmente, á propuesta del mismo D. Jnan
Sanchez Cimeros, se solicitó del Excelentísimo
Señor D. Francisco de Borja, Capitan General
del Departamento de Cartagena, los productos
del mar mas análogos á este objeto, como con­
chas, corales, y cosas semejantes; y dada órden
para que los Patronos y Pescadores presentasen
mensualmente á la Real Sociedad estos productos,
se eligieron los que se juzgaron mas á propósito:
y este es el orígen del que ya 'exÎste bastante
abundante en su clase.
En la parte numismática se ha aumentado Call
una medalla de cobre de Aulo Vitelio Empera­
dor Germánico, del año 69' de nuestra repara­
cion, hallada cerca de Miralcampo , una valdosa
de extraordinaria magnitud baxo la qual se halló"
y una explicación de dicha medalla : esta dOlla�
til
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cion la debe "la Sociedad á su' individuo nume­
rario D. Francisco Miralles, Cura de Onda, De
i guaI clase se ha logrado acrecentarlo con ochenta
y cinco medallas de plata Romanas, de
las que.
se hallaron eil d término de la Villa de Liria:
la eleccion se confió á Ia ilustracion del
:
Señor,
Vice-Director Marques de Valera, quien ha ofre­
cido exôrnarlas con un índice ..
Pero se prometen mayores. acrecentamientos
para el Gabinete en otro ramo, por la generosa
oferta del Socio D. Tomás de Villanova. Es co-v
nocida 110 solo en esta Ciudad, sr que también­
en la Corte, la pericia de este Socio en el di­
ficil arte de disecar � y en la elaboración de pie-:
zas de cera en la Anatomía: llevado pues del'
amor á su profesión médica, y bien público,
propuso en Junta de 10. de Julio trabajar por)
piezas, sin mas coste que el de Ia cera, toda la
figura humana: estimó la Sociedad esta liberalidad
de su' individuo; y mientras se realiza, se lison­
jea de adquirir un estudio completo, de Anato­
mía, en donde todas las clases del estado puedan
con gusto instruirse en este interesante estudio,
sin el fastidio , y horror que causan en
Ia na­
turaleza.
En Ia parte de Máquinas se han conseguido:
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dos mtly interesantes para el Grabado. Es noto ..
rio el mérito que resulta á una medalla de acu ...
fiarse con un troquel proporcionado: las má­
quinas de que se valen los paniculares carecen
de estas ventajas. Para este fin D. Manuel Pele­
guer , Director en ambos grabados de la Real
Academia de San Carlos, é individuo de este
Real Cuerpo , para acuñar las medallas que se
presentaron á SS. MM. en el tránsito por esta
Ciudad, pidió al Señor D. Cayetano de Urbina,
Intendente Corregidor de la misma dos troqueles
que existían en la -casa que fue de moneda, con
los que logró acuñar aquellas medallas. Pero de­
biéndolas devolver á su destino , hizo presente
en Junta de 9. de Setiembre, el estado en que
halló estas máquinas faltas de muchas piezas esen­
ciales, que con trabajo y dispendio repuso, y la
ruina inevitable de devolverlas abandonadas y sin
custodia. Este Real Cuerpo 10 representó al Se­
ñor Intendente manifestando se interesaba en su
.conservacion � y habiéndolo elevado este á noticia
de S. ML y el mejor destino que Iograrian en el
Gabinete de la Sociedad, se dignó S. M. apro­
barlo :segull Real órden comunicada por el Ex-·
celcntísimo Señor Secretario de Estado y del Des­
pacho de Hacienda de 12. de 'Octubre, que en
CIENCIAS.
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papel de !!3. del mismo participó' á este Real
Cuerpo el Señor Intendente Corregidor D.· Fran ..
cisco Xavier de Azpíroz. Para que estas máqui­
nas puedan ser útiles á las Artes, y no se menos­
caben, se ha nombrado por conservador al mismo
Socio D. Manuel Peleguer.
r':
El gusto ya general en la Nadan Je cultivar
y promover aquellas ciencias que mejeran las
Artes útiles, y de convertir á este mismo objeto
las _ya adoptadas entre nosotros, valiéndonos de
las luces y conocimientos que nos prestan, ha
continuado en ocupar muchas sesiones de este.
año social, las que ha expresado este Real Cuerpo
en las ocasiones análogas al intento. En 2 I. de
Enero propuso el Socio D. Joaquin de la Croix:
la erección de una Cátedra de Química en Ia
Casa de la Real Sociedad, COll a plícacion á la
Agricultura y Artes, este útil pensamiento fue
admitido ; y extendido el plan por el ro ismo
D. Joaquin de la Croix y D. Juan Sanchez
Cisneros, flle aprobado: pero lo adelantado del
año en que se debian tener las lecciones 110 per ..
mició se realizase.
4°
, ' , Para el mismo fin -en :28.' de Enero expuso
el Socio D. Manuel' de Ve1a�co los varios pro-
.
y-ectos concernientes al, establecimiento de la en­
señanza de aquellas. ciencias mas peculiares del
Institute de este. Real Cuerpo, como la Econo­
mía política, Agricultura, Comercio, y Nave­
gacion: añadiendo que la Cirugía teórico-prác­
tica debia fixar tàmbien.Ja. atencion de la Socie­
dad; recordando al mismo tiempo el Plan de
.. Estudios que meditaba S. M. para las Universi-
.dades del Reyno, circunstancias favorables para
solicitar Ia erección. de Cátedras en nuestra Pa­
tria. Esta justa exposicion motivó una Comisión
del Señor Vice-Director, -Y Socios D. Manuel
de Velasco, y D. Mariano Canet, la que en
1 I. de Febrero informó, apoyando este pensa­
miento., y añadiendo el estudio 'del Arte obs-
.
trecticía. No dudó la Sociedad de elevarlo á S. M.
por mano del.Excelentísimo Señor Secretario de
Estado y. del Despacho de Gracia y Justicia.
Este . Cuerpo 110 intenta. atribuirse la gloria de
" haber sido el primero en representar ,al Rey nues­
tro Señor" ni que su súplica haya sido el 'Único
móvil para la ereccion de estos estudios; pero
si. debe congratularse .al ver' realizadas parte de
'sus ideas COil el establecimiento en esta Univer-
4�
sidad . de Cátedras de Eccnomía- Política , Cirugía?
y Obstrecticia , por las que dió las debidas gra­
cias á S. M. y confia de los desvelos de nuestro
Monarca en bien de sus vasallos se verificarán
las de Agricultura, Comercio y Navegacion,
para lo que hará las mas sinceras súplicas al
Trono.
Añadimos á favor de las ciencias, Ia nomen ...
datura ó índice de todas las aves de la Albu­
fera de esta Ciudad, clasificada paF sus génerqs
y
. especies, que verá el Público á contiuuacion
de este extracto. Esta colección tan completa se
debe á la inteligencia y laboriosidad del Socio
D. Tomás de Villanova J que recogida la prodi­
giosa multitud de aves de este Lago , las ha
disecado con el mayor esmero. Por esta obra ha
sido digno su Autor de que se le 'concediese el
título de Individuo de merito en la clase de
. ciencias naturales. Y deseando la Sociedad la ilus..
. tracion de las mismas, le pidió este índice, que
COll Ia mayor franqueza ha prestado.
INDIFERENTES.
En J1.JO ta de JI. de Noviembre se hizo la
elección de Socios para los empleos vacantes ell
F
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el año inmediato de 1808. y fueron confirmados
el Excelentísimo Señor Arzobispo de esta Dió­
cesis para Director, y el Señor Marques de Va-·
lera para Vice-Director; para Tesorero fue nom
..
brado el Señor D. Mariano Canet y Longás, y
para Vice-Contador el Señor D. Bernardo Las
..
sala: en este mismo año hubo la Real Sociedad
de condescender á las repetidas instancias del
Señor D. Tomás de Otero, á quien el quebranto
de su salud no perrnitia continuar en el empleo
de Secretario , que con tanta satisfacción de este
Cuerpo desempeñaba desde el año de 1803' para
este cargo fue nombrado en I 2. de Agosto el
Socio D. Vicente María de Vergára. Todas estas
elecciones se elevaron á noticia de S. M. por
mano del Excelentísimo Señor D. Pedro Ceva­
llos, primer Secretario de Estado y del Despacho.
En este mismo año se ha aumentado el catá­
logo de Individuos en las tres clases en que le
dividen sus estatutos en esta forma: en el de
numerarios lo han sido siere : en el de mérito,
cinco; y en el de honorarios, nueve: haciendo ...
se
.
notable que entre los de mérito se cuentan
tres extrangeros , cuyo nombre es celebrado y
aplaudido en Europa; y son los Señores Conde
de Runfort , Jener , y Pestalozzi.
...
;. _ .. --�., ëÓr: .�_:, �-�� • ..¿, - ..... -
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PREMIOS.
Para noticia de los que aspirasen á los pre ..
mios, que anualmente ofrece la Real Sociedad.
y cu ya adjudicacion debla hacerse en la Junta
pública de este año, nombró en la ordinaria de
14.. de Enero á los Socios D. Pedro Vicente Ga­
Iabert , D. Manuel de Velasco, D. Francisco Pey­
rolon, D. Joseph Inocencia de Llano, D. Joa­
quín de la Croix, D. Mariano Canet, y Don
Jnan Sanchez Cisneros, para que teniendo pre­
sentes los antecedentes de este ramo, y materias
roas análogas al Instituto , extendiesen el Plan;
10 que executaron conforme á estas instrucciones,
y en Junta de 4. de Marzo presentaron el Informe
y Programa que fue aprobado, disponiendo al
mismo tiempo se imprimiese; y verificado se
publicó en Gaceta y en otros Periódicos y se
fixó en los sitios acostumbrados t remitiéndolo á
los Señores Gobernador de la Ciudad de San
Felipe, y Alcalde de Ia Villa de Onda, y decia:
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PRE.L"rfIOS QUE OFRECE LA REAL SO-
CIEDAD ECON6xICA DE AMIGOS DEL PAIS




Se darán premios en cantidad de 1000. reales
de vellon , distribuidos en primera clase de á
80. reales, y segunda de á 40. reales de veIlon,
y una medalla de plata pendiente de un collar,
á los niños y niñas de las escuelas y enseñanzas
de esta Çiudad y arrabales, con relación al grado
de su mérito y edad, que fueren exârninados se­
gun lo determinado por la Sociedad , y decla­
rados por mas dignos; debiendo los aspirantes de
ambos' sexôs no tener rnénos de seis años, ni
exceder de doce cumplidos en el acto de la ad­
judicacion; ni haber obtenido premios de igual
clase en los quatro años. anteriores.
Un Socio ofrece repartir premios de igual va­
lor entre los discípulos y discípulas de las escue­
las de las casas de Huérfanos de San Vicente,
nuestra Señora de la Misericordia, y fundaciones
de D. JUJn Bautista Mas, y de D. Francisco Xa­
vier Navarro, y Doña María Caudevila 1 baxq
las mismas condiciones y exâmen.
Para estimular á la buena educación en otras
poblaciones de este Reyno, se darán seis premios
de 5 o. reales vellon , tres para niños, y tres para
niñas de las escuelas públicas de la villa de Onda;.
baxo las mismas condiciones de ,los ofrecidos para
esta Capital, para cuyo exâmen dará comisión
á su tiempo esta Sociedad.
Un Socio dará otros seis premios de 5 o. reales­
vellon , quatro para niños, y dos pàra niñas de
las escuelas públicas de la ciudad de San Felipe"
baxo las mismas condiciones que preceden,
AGRICULTURA ..
Un premio de 640' reales de vellon , al Au­
tor de la Memoria que mejor describa el estado
de la Agricultura, en uno de los pueblos del
Reyno" y que dernuestre , con evidencia , qué
medios se podrán acomodar en el sistema, ope­
raciones y método de cultivo en las mismas ha-
ciendas, del qual resul tase mas economía en los
gastos de las labores, aumento de cosechas , y
ventajas en su calidad.
Otro, por última vez, de 300. reales vellón,
al Autor de la Memoria que mejor describa la
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Oruga, y demás insectos que dañan las A1falfas,'
y señale el medio de exterrninarla , ó precaver
sus daños.
Un Socio ofrece otro premio de 200. reales
vellon J al Amor de la Memoria que mejor des­
criba la Oruga, y demás insectos que dañan á
las viñas, é indique los medios de exterminarlas,
ó impedir su propagacion.
ARTES Y FABRICAS.
Por última vez se dará una medalla de oro
al que indicare mejor en una Memoria el modo
de introducir en Jas fábricas de loza del Reyno
de Valencia la elaboracion de la conocida COIl
el nombre de Pipa Inglesa, valiéndose para ello
del barro y primeras materias que" se hallan en
el mismo : deberá fun darse en expe rimentos, y
acompañarse con muestras , y con el cálculo de
.
los precios á que pueda venderse con equidad
y comodidad dd público.
Para estímulo de los fabricantes y artesanos
disdpulas de la Real A cademia de Sdn Carlos,
ofrece la Sociedad premiar con 100 .. reales vellon
á todos los de esta clase que acrediten haber pd­
sado , por su aplicacion al dibuxo, á continuaj-
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su estudio á la sala del yeso ó modelo en blanco
de la misma Academia, siguiendo al mismo
tiempo su respective carr era de arte Ó fábrica, y
presentando alguna obra acreedora del premio.
La Sociedad, que tomó baxo de su protee­
cion las escuelas de dibuxo de niños y niñas es­
tablecidas en Ia casa de Huérfanos de San Vicente
por su Vice- Director el
Señor Marques de Va­
lera ; ofrece dos premios de 5 o. reales vel1011
cada uno á los dos huérfanos que ma� hayan ade­
lantado en dicho estudio desde su establecimiento
hasta fin de Noviembre, excluyendo los que lo
ganaron en los años
anterior es: y otros dos de
igual clase á las huérfanas del mismo colegio que
.se consideren mas dignas, con igual exclusion.
NAVEGACION ..
Se dará un premio de dos onzas de oro, y
patente de Socio de mérito, y en caso de no
querer el pecuniarío , una medalla emblemática,
al que en una Memoria demuestre
los medios de
fomentar nuestra Marina mercantil , contrayén­
dolo COll especialidad á nuestro Reyno de Valen­
cia, acomodándose á las circunstancias de nuestra
Nacion , Leyes y Ordenanzas, y slguificando COIl
4S
fundarnentos sólidos, si convendría la modifica ...
cion de aIgun artículo, para que la Sociedad
pueda representarlo á la Superioridad , prefiriendo




El Socio ·Conde de Samitier ofrece un premio
de 600. reales vellon , al Autor del mejor plau
ó memoria para habilitar la carrera que guia des­
de Valencia á Zaragoza J pasando por Morella
.
y Alcañ iz, especificando en él las distancias de
·105 pueblos de su carrera , si hay pesadas públi­
cas , y en qué parages ,de despoblado convendria
hacer ventas para comodidad de los pasageros) y
los fondos ó arbitrios asequibles para facilitar el
proyecto.
ESTATISTICA.
Convencida la Real Sociedad de ser muy esen­
cial una estatística del Reyno de Valencia, ha
expendido sus caudales en los años anteriores para
adquirir noticias por Gobernaciones del estado de
sus pueblos: pero deseando activar la execucion
de las soberanas providencias , además de háber
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exhortado á todos sus individuos � que contri�
bu y an á desempeñar los quatro Interrogatorios
pedidos por el Ministro de Hacienda, ofrece un
, premio de 1000. reales vellon y una Medalla
emblemática, ó patente de Socio de mérito , al
que presente el estado mas completo con arreglo
á las preguntas de aquellos de un pueblo 'que 110
baxe de dos mil vecinos , comprehendiendo en
él la huerta ó campo de su término: en la in­
teligencia de que deb�n concurrir las qualidades
que exigen estas noticias, que son claridad, exâc­
thud, y verdad para su adjudicación.
CIENCIAS NATURALES.
La Sociedad ofrece Ull premio de sooo. reales
de vellon, y título de Socio de mérito al Au­
tor, que dentro del término. de dos años, pre­
sente la mejor memoria ó introduccion á la his­
toria natural y Geografia Física del Reyno de
Valencia, que sirva de plan general á la for­
macion de una historia acabada y completa, y
de instrucción y guia á la Sociedad para recoger
todas sus producciones en el gabinete que ha
plantificado, con el sistema razonado de los usos




giado todo á los últimos conocimientos del dia:
y si solo se presentare Ia memoria, contraída
á
alguna de las Gobernaciones del Reyno, obten­
drá su Autor el titulo de Socio de mérito , y
no la parte pecuniaria.
Un premio de 600. rs. Vil. al .Autor de Ia
Memoria que demuestre e Qué utilidad puede
traer á la Provincia el introducir el abono de
las Margas para la Agricultura, atendiendo al
estado de poblacîon, y á las varias calidades de
su sudo; exôrnando la Memoria con reflexiones
políticas , y aplicando á toda ella, quanto 'sea
conducente, la Quimica y demás Ciencias natu­
rales á la -parte agrónoma, de modo' que reuna
el Escrito quantas luces y conocimientos
se pue­
dan necesitar para poder decidir en pro ó en
contra del citado abono de las Margas, que
tanto recomiendan varios Amores.
NOTAS.
Si alguno de 105 premiados á quienes 'se ofrece
patente de Socio de mérito
10 fuere ya, la So­
ciedad acordará un medio de distinguirle , ó de
com pensar su constante aplicacion.
Las memorias que obtengan el premio se lm-
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primirán en Ia Obra Periódica que publica la
Sociedad-, suj etándolas al buen lenguage y. orto­
grafía que previenen sus estatutos.
La Sociedad omite am..inciar de nuevo varios
premios que ha ofrecido en los Programas ante­
riores , y no se han asignado por falta de aspi­
rantes , Ó por no haberlos juzgado dignos de SM
obtento; pero en todo tiempo recibirá, y aten­
derá á los celosos patriotas que s� dediquen á
aquellos objetos.
Los discursos, memorias, artefactos, justifi­
caciones y nombres de los que aspiren, Ó C011::­
curran á los premios que quedan indicados, que
no tengan plazo deterrninado ell su lugar, se
dirigirán al Secretario de la Real Sociedad hasta
el dia 15, de Octubre de este año, término pe­
rentorio, ocultando el nombre de los Autores de
las memorias para que puedan ser juzgados Call.
imparcialidad, poniéndolos en pliego separado y
cerrado que contenga la noticia de su domicilio,
y en su cubierta se servirán .poner la misma sen­
tencia, ó di visa que al princi pio ó fin de los
discursos para verificar su identidad: estos podrán
escribirse en Castellano, Latin, Frances ó Italiano.
Valencia 2. de Marzo de 1807. = Juan Sanchez
Císnercs , Vice- Secrerario.
Verificado el dia I 5. de Octubre, tiempo se­
ñalado para la admisión de
las memorias aspiran..
tes á los premios, se dió cuenta por el Secreta­
rio en Junta de .1£. de Octubre de haberse pre-
sentado las siguientes.
Una memoria sobre Navegaclon , sin lema ó
'sentencia, COll una carta para el Secretario de
là
Real Sociedad.
Otra memoria sobre EstatÍstic á , con el epí-
grafe: La abundancia y la riqueza son frutos
de
la industria, donde la naturaleza no las prodiga:
con un pliego cerrado, y en el sobre la
misma
sentencia, segun lo prevenido en el Programa.
En la misma Junta se dió comisión á los
Socios D. Francisco Peyrolon, Censor, D. To­
más de Otero, y D. Joseph Inocencio de Llano,
para que formasen el juicio y censura
de estas
memorias, á fin de poderse justificar en la con-
cesion del premio.
Igualmente para los exámenes de
niños y ni ..
fias de las Escuelas de esta Ciudad, se comisionó
á los Socios D. Manuel de Velasco, D. Camilo
Abad, D. Juan Antonio Morera, D. Juan
Bau­
tista Perez Caballero, y Padre Bernardo
de Je-
. sus y María, de las Escuelas
Pias J asistidos del
Maestro D. Francisco Pantaleon Rico.
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Luego que la Comisión encargada de Ia cen-
sura de las memorias presentadas, hubo exâmi­
nado estas, en Junta de 2. de Diciembre infor­
mó : Que la primera sobre Navegacion por su
estilo y razones COll que persuade el Autor su
plan la creía acreedora de la luz pública, pi­
diendo ,primero la aprob acion de Ia Superioridad:
Que la segunda está escrita y tratado el asunto
del. Programa conforme á lo prevenido en el
mismo; y que habiendo cumplido sti Autor, era
digno del premio ofrecido. La Sociedad , con­
formándose con este parecer, acordó que la pri­
mera se remitiese con 1 a correspcndiente re pre­
sentacion á Ia Superioridad pOI si merece su
aprobacion , y en quanto á la de Estatística de­
terminó premiarla con los mil reales ofrecidos y
patente de Socio de mérito á su Autor; y abierto
el pliego cerrado en que se con tenia _el mismo
lema que en la memoria, se halló ser su Autor
D. Francisco Perez Planelles, Escribano de la
Subdelegacîon de Paños y Papel de la Villa de
Alcoy.
Tambien quando los Comisionados de los
exámenes de las Escuelas de esta Ciudad los con­
cluyeron, formaron sus planes y extendieron su




COIl arreglo: á· los premios ofrecidos por la Real
Sociedad , Excelentísimo Señor' Arzobispo, Direc­
tor, Señor Marques de Valera, Vice: Director,
Señor D. Juan Martinez de Hermosilla, y Se­
ñora Baronesa de. Antel1a, cuyas.propuestas fueron
aprobadas 120r esta Real Sociedad.
) Los jóvenes de ambos sexôs agraciados con los pre-..












Colegio Imperial d« San Vùente.
Joseph Carrió,
R.�al Casa', de nuestra Señora- dç, ,. la Misericordia.
R�lll9.11. Du rbá.
Eseueta. deSan: lJedro }r_f4rtir,')', Sa1.1 Nicolá�.
Joseph Romero;




Escuela de l'a Cruz Nue-ca,
Carlos Girona.




Escuela calle del Paraíso.
Mateo Perez.
Escuela de Santa Catalina.
Mariano Nácher.
Joseph Pio de Llegat.
Escuela de San Miguel.
Pasqual Alegre.
Escuela de San Antonio)' San On·ofre.
Luis Pavía.
PREMIOS tJE SEGUNDA CLASE.
Escuela del Vallet.
Pasqual Bru.








P RE.lvflOS DE PRlj\1ERA CLASE.
Colegio Imperial de San Vicente.
Andrea Navarro.
Valentina Berna.








Doña María Alama ..
Vicenta Llansol.




Costura Plaza del Horno Q!temado.
Doña Marta Carmela Grau.
Maria Móni ca Lamata.




Costura calle del Triador.
Doña María Pasqual.




Costura Alquería de Porta.
Francisca Dander.
I!REMIOS DE SEGUNDA CLASE.









Colegio Imperial de San Vicent«.
Ramona Domenech.
Costura de la Compañía.
Doña María Morera.
Plaza del Horno QuemadfJ.
Benita Escudero.







Colegio Imperial de San Vicente,
Salvadera Exea.
Josefa Palau.
QUE A NOMBRE DE LOS NIÑOS
PRE.lI1:IADOS RECITÓ D. JUAN RAMIREZ.
Salud" Circo glorioso
De placer coronado,
Q!1e aquí te has convocado
Por el bien de las artes.
Tu zelo prodigioso
Hoy cantará mi lira,
y el Núrnen que te inspira
Preparar diligente
Los .prernios que repartes.
Sí, Sociedad dichosa,
De 'la patria hermosura:
L









y al tierno parbulito
Que en labores y .escriro
Descuella sobre todos,
Ensalzas de mil modos.
Tú adornas nuestro pecho
Con insignias gloriosas,
Que nos son mas preciosas
Que las perlas de Oriente.
Para gloria y provecho
Del pueblo valenciano,
Tu zelo sobre humano
Sea siempre ferviente.
y ya que tus desvelos
Ni yo, ni _ compañeros
Con metal ó dineros
Recompensar podemos:«
Favores de los cielos
Con labio balbuciente
Expresemos COIl vivas.
Vive pues, Cuerpo Ilustre,
Mas edades propicias,
Que el cielo tiene estrellas
Que la mies tiene espigas:
Que Carlos te proteja"
Que el cielo te bendiga"
Que celebres mil lustros
De Luisa los dias..
o JD A,
QUE A NOMBRE DE LAS NIÑAS
J?RE.iVIAD.A'S DIXQ Do.HA. MARI..4 .MORERA.
.Y CANET.
j Qué veo! ¿ En nuestra gloria
Uniste la milicia,
El clero, la nobleza,
Las togas y las mi tras?
¿ Esmaltado mi pecho
De! honor con la insignia,
Insignia que me inflama,
Me adorna y regocija}
Patrióticas escuelas.
y labores sencillas:
En loor de Valencia
Suene la dulce lira.
Los pueriles sudores
Hoy al estado excitan;




Tras sí Jas gerarqtlías.,
Benéfico Congreso,
De las virtudes cifra,
Alma del patriotisrno
y de las artes vida.
i O Sociedad exceIsa,
Que en lazo estrecho "unida,
Destierras de la Patria




y premias las fatigas.
Coronas al que vence:::
¿ Qué resta pues? Que unidas.









y á vuestros pies se ofrece
Dicíendo : 'Viva, viva.
NOTICIA DEL CULTIVO DEL ARROZ
EN EL ASIA, POR J. ]J. CHARPENTIER-COS­
SIGNI, E INFOR:JfE 'QUE ACERCA. DEL MU­
MO DA EL SOCIO D. TOMA.S DE OTERO.
Medias de mejorar y restaurar propuestos al Go­
bierne y á los habitantes de las Colonias por
J. F. Charpmtier-Cossigni. TOlDO 2. páginas 36.
y 37·
��RROZ. Si su cultivo se fomentase en nues­
tras Colonias occidentales , podrian abastecer á la
Europa como la Carolina. Hay la preocupacion
que el cultivo de este grano es pernicioso porque
infecta el ayre COIl los miasmas pútridos que
despide: en efecto, el Piamonte , el Reyno de
Valencia 'en España, y la Carolina, padecen Ia
dañosa influencia de los cam pos de arroz: pero
se origina únicamente del mal método que obser­
van 105 habitantes de aquellos Paises : tienen Ia
costumbre de segarlo en.. el agua quando la raíz
y los tallos se pudren y dañan el ayre: mientras
vegeta la planta 110 entra en estado .de putre­
faccion. Los Indios luego que el grane del arroz
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está en leche suspenden echarel agua en los cam­
pos: entónces Ia que hay se evapora y queda
en seco para el tiempo' de la siega, las rakes
y tallos no se pudren, y se queman después en
el mismo sitio. Véase en mi viage á Bengala la
descripcion del cultivo del arroz en el Asia,
/ .
tomo 2. pagllla 175,
EXCELENTISIMO SENOR.
V. E. me remite un papel titulado: Moyens
d' amelioration � et de restauration , &c. que pro­
puso al Gobierno y á los habitantes de las Colo­
n,ias Charpentier-Cossigni, y ha enviado el Ex­
celentísimo Señor Duque de Mahon COll el . fill
de que se propague el útil l ventajoso método
de cultivar el arroz que propone en .beneficio
de la salud pública .: todo con el intento de air
mi dictamen acerca de la manera que se supone
de cultivo, sus efectos, y mejora que pueda
lograr la salud.
Para complacer á V. E. como es [usto , ex-­
pondré mi modo de pensar segun .la práctica que
tengo, y los cortos conocimientos que he adqui­
rido en esta materia.




presado papel es ninguna, pues soto dice que se
vea la descripcion del cultivo del arr oz en el'
Asia en el segundo tomo de su viage á Be ngala,
p.ágina 175, Esta obra no la he VISto, Y de con- ,
siguiente 110 puedo dar razón de su contenido:
110 obstante , como parte de este cultivo refiere
en el dicho papel et Señor Cossigni, que los In­
dios desde que el grano del arroz está en leche
cesan de poner agua en el cam po; mientras tanto
madura , se eva para Ia que hay en él, Y se en ..
cuentra seco al momento de la recoleccion; y á
la omisión de esta diligencia atribuye la mala in­
fluencia de los campos del arroz que se siente ell
el Piamonre , en el Reyno de Valencia y en la
Carolina, por la costumbre de recoger ell estos
paises la cosecha del arroz en el agua. Esta es Ia
opinion de Cossigni, COIl la que 110 me puedo
conformar por las razones siguientes.
Primera; porque no la funda en raz on ni
experiencia alguna detal lada , solo en una opinion
que aunque parezca cierta, no convence. Mien­
tras que la planta vegeta, dice, no entr a en pu­
trifaccion. Es innegable que mientras: el grailo del
arroz· madura , vegeta la planta: luego aunque
110 se le quite el agua desde que el grano está
en leche J siempre estarán preservadas de corrup ....
elon las cepas y los tallos de la planta.
Segunda: porque es falso lo que dice que en
el Reyno de Valencia se recoge l� cosecha del
. arroz en el agua: esto solo se verifica en algu­
nos campos muy hondos de las inmediaciones al
lago de la Albufera, que por su profundidad,
mucha agua que se les aboca de los términos
superiores, y mal desagüe ,que tienen, no pueden
enxugarse ; pao en lo restante del R,eyn0 la co­
secha del arroz se rec age en seco, y todo labra­
dor trabaja en que sus campos estén enjutos para
el ,lance de la siega y trilla. Es verdad que no
¡se le quita el agua desde el momento que el
. grano está en leche, porque esto seria destruir la
cosecha quitándole su principal nutrírnento quan­
do mas 10 necesita; pero se executa en tiempo
y
,
modo de que á la siega 110 haya agua ell los
campos.
Tercera: porque solo propone remedio á Ia
.infeccion del ayre, preservando de corrupcion las
cepas y tallos de la planta del arroz, pero no
de la asprella chara 'Vttlgaris Lin. y otras yerbas
aquátiles que necesariamente se crian con el arroz,
y contribuyen, corrompidas, mas que este á la
infeccíon d�l ayre; por consiguiente, aunque de
quitar el agua al arroz, en el tiempo y circuns-
I
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tandas que dice el Señor Cossigni , se preserve
esta planta de corrupcion , 110 por eso se libra
de infeccion el ayre.
y últimamente: parque toda su doctrina es
qüestiol1able, y no, de la mayor probabilidad;
lo es el que la planta del arroz se corrompa en
el agua; el que esta corrompida inficione el ayre,
mas que sin corromperse; y que
la corru pcion
de esta planta sea la única causa de la infeccion
del ayre.
El ayre se inficiona por los gases que
se des-
prenden de los campos del arroz, especialmente
por el hidrógeno y el azoé : la accion corrosiva
y venenosa de este, basta
á producir las enfer­
medades que son tan €om'l1L1es en semejantes terre
..
nos; es el mas ll1efhic0 que se conoce
entre los
deletéreos ; la multitud de- sabandijas qu� se crian
en los encharcados perecen con la falta tid agu�,
y de su descomparcion resulta
la slaperabundan­
cia de este fluido elástíco , de la, tierra
saturada
de agua se desF'rende' también gra'n porcieu de él.
El hidrógeno. ss volatiliza de mil cuerpos terres­
tres, pero C0111 mayor abundancia
de: las plantas
aquatiles : en la del arroz es tan sensible
este
efecro , qlile ántes de negar la noche ya se
en­
cuentran todas s'Us hojas. cabiertas de. g-lobl:llillOi
6'7
de agua que se han formado del hidrógeno .des­
prendido, combinado con el oxígeno de la at­
mósfera: la asprella , planta singular, que crece
mientras está cubierta de agL1a, y perece al mo­
mento que le falta, descomponiéndose en ter­
minos que queda reducida á polvo sutilísimo con
solo el contacto de los rayos solares el tiempo
de 24. horas; en su precipitada descomposición
se volatiliza tanto hidrógeno que se hace sensible
á una legua de distancia, por el olor empireu­
mático de que está dotado en tanto grado, que
pudiera distinguirle de los demás gases á falta de
otro medio.
Toda vegetacion cesa donde (aItá el agua,
COil proporción á la que cada planta ha de me-
nester.
Sentado este axioma , y los demás princ lplos
autorizados Call las recientes experiencias de los
mas sabios Químicos , ¿ quien no concluirá que la
doctrina del Señor Cossigni es improbable? Si el
arroz necesita de agua para criarse ¿ cómo se for­
mará el grano y madurará, quitándosela ? Si el
desprendimiento de los gases mefíticos los ocasio­
na la misma planta quando vegeta , ¿ qué se
adelanta con quitarle el agua? únicamente el que
se seque la planta, y que se facilite el despren-
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dimiento de los gases que resultan de Ia descorn ...
posicion de las .demás substancias orgánicas qu�
se crian en el agua juntamente con el arroz: y
_ aunque se seque la planta del arroz hasta el esta..
do de ser combustible, esto se logra por medio
de la evaporacion ,de las substancias fluidas que
.la componen, formando los gases que quedan
, indicados, y otros 110 menos nocivos ..
En favor de la opinion del Señor Cossigni se
puede alegar, que en el Asia, donde se practica
la operàcion de quitar el agua en los términos
que expresa, 110 se sienten los malos influxes de
.
los cam pos del arroz: pero aunque sea así, 110
G}
prueba que sea esta la causa de tan buenos efec-
.ros , debía probar, que estos no resultan en el
mismo pais, recogiendo la cosecha Call agua. Yo
me persuado que ó los Indios connaturalizados
en el contacto ,de aquellos miasmas no sienten
sus efectos , como vemos que sucede aquí, que
110 son tan nocivos á los habitadores en tierras
de arroces como á los qlle van á ellas de fuera,
ó que las circunstancias de aquellos climas los
preservan de la infecciono Los gases se forman
de la combinación de sus respectivas bas es COIl
el calórico , siendo este mayor en la India que
aquí, 'precisamente ha de resultar el que esten
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mas enrarecidos, y qne se eleven mas en la at­
mósfera, dexando libre el ayre inferior. Aquí
observamos que la mala influencia de los campos
del arroz es menos sensible en el verano que ell
el otoño, quando el calórico está en su mayor
incremento que quando la atmósfera está en 'una
temperatura media.
Concluyo diciendo, que este punto es mate­
ria de una memoria ó de un natado,muy difuso"
porque presta campo á muchas rcflexiones que
110 pueden compendiarse en 1:.111 informe j y así
como del expresado papel no resulta ninguna
manera de cultivo, segun expuse en el principio,
tampoco ,'de 10 que insinua en él J pueden es-.
perarse efectos 11i mejora en la salad: todo se
practica y se ha practicado en este Reyno sin
otro resulrado que el conocimiento ele que la in­
feccíon del ayre proviene de otros principios de
los que opina, 6 tal vez asegura el Señor.Cos­
signi.
Valencia 30. de Setiembre de 1807. = Tomás
de Otero.
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MEMORIA Y SUPLEMENTO SOBRE
LA ENFERMEDAD DE LAS MORERAS, CONO­
CIDA CON EL NOMBRE DE SECA, POR EL
�OC¡O NUMER,AIUO DON JOSEPH DE .A1U¡tA"
MENDIA.
EXCELENTISIMO SENOR.
Las Actas del año de 1805. dan noticia de
una memoria presentada el 6. de Febrero del
mismo año , sobre el mejoramiento de la Seda,
y sobre cierta enfermedad contagiosa de las mo­
reras conocida con el nombre de seca, atribu­
yendo este mal epidémico á la poda continua de
las moreras J que solo lo es bienal entre los La­
bradores de conocimiento y aplicacion , trienal y
quaternari� en algunos, que si aplicados arien ...
den mas á la Seda que á los granos por ser sus
tierras ligeras , y salirles mejor la cuenta arbo­
ladas, en no pocos dejadas á guias, limpiándolas
por dentro con imperfeccion , y bastantes en total
abandono; porque la mucha abundancia de tier­
ras permite la separación de mieses, y moreras;
pero en los términos reducidos que las suertes
1t
precisament:e han de sobrellevar gratiôs, hortalizas,
y moreras, no es posible semejante desgobierno;
y aunque una" crasitud de tierras admirable ad­
mitiera promiscuamente todo género de vegetales
en igualdad de- virtud, siempre desmerecesian las
moreras 110 podándolas de dos ell dos años; cuyo.
sistema encontrado eon el de la referida memoria,
y que abrazará los dos puntos de ella, sino
convence , puede por lo menos abrir otra nueva
brecha de conocimientos agrarios ,;" respecto de
que sou muy sólidos los fundamenros de su apo­
yo; pero primero que se digan conviene porter
de manifiesto las espe-cies ó clases de moreras
veras ó finas, su hoja y mora establecidas en l�
mayor parte del preseBte Reyno , para que se
tome idea segura de las qualidades ffsicas y fe'­
gionales de cada especîe , COIl lo que podrá muy
bien saberse las que son mas adequadas á la H�­
turaleza y circunstancias del suelo de que se trata,
-
obgeto inescusable para atinar si prueban
ó
no
prueban en�determiüad!os terrenos , y deslindar Ia
causa de la enfermedad contagiosa de Ia seca que
contraea , l'a. que si pnovieae de. su desanalogía,
110 hay tazan pera achacarla á· la poda, cuya
operadon tiene sumo crédito sobre la conserva­
cion, bondad, y utilidad de ms, moreras , COIl
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otras ventajas 'que á mas de estas proporciona
dicha maniobra ,á los Labradores, doblando sus
cosechas, permitiendo en un mismo campo mo­
reras, granos, y hortalizas como toda especie de
cornestibles , por el órden que exige la compli­
.cacion de estorbos que se atraviesan ..
Moreras de hoja de la ley de Moreta roja,
mora casi ne grao
-
Moreras de hoja de la ley de Punta de Rella,
mora casi negra.
Moreras de hoja de la ley de Bledana negra,
mora negra.
Moreras de hoja de la ley de Pego, mora
roxa casi negra.
Moreras de hoja de la ley de Copet , mora
coxa casi negra.
Moreras de hoja de la ley de la Palanca ó
Penca, mora roxa.
Moreras de hoja de la ley de Chila, mora
blanca.
Moreras de hoja de la ley de García ó AI­
moyna , blanca .
.
La poda bienal en todas las moreras prácti­
camente hace ver su mejora, lozanía, y larga
vida, como de contrario dexando
.
de podarse
pierden fuerza, desmejoran, é insensiblemente el
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corazón de Ia planta contrae cierta mutacíon ce-
sando su vegetacion, pasando á parar en Ia en­
fermedad de consunción y aniquilacion , luego la
poda bienal en las moreras introducida desde su
conocimiento, y conservada por la experiencia,
que ofrece el mismo vegetal, no produce la en­
fermedad contagiosa llamada seca, antes bien es
'lm preservativo para 110 tenerla. Este es un su­
puesto incontestable, porque la vista de él no
dexa entrada á la duda: hablen actualmente las
.moreras llevadas a uso y costumbre en la huerta
de Gandía , que es podadas bienalmente, las del
Condado de Oliva podadas 10 mismo, y trienal­
mente algunas, C01110 en otros distritos cuyos
Labradores en beneficio individual han adaptado
la poda bienal de las moreras; otra causa me
parece la original de la enfermedad contagiosa
de la seca, que 10 es el clima proporcionado, ó
análogo , des proporcionado ó heterogéneo á la
clase ó calidad de las moreras; porque ántes de
conocerse las de mora blanca, usando de la poda
bienal en las de mora roja y negra , apenas se
veía morir una de estas,' y se contaban morera­
les
, y rodados antiquísimos, las cosechas de
seda menos contingentes, y su hebra algo mas







dada de la ley de García ó Almoyna , que es
mas vistosa, mas grande y mas adelantada en el
retoño, pues la hoja chila si es mora blanca, y
de periodo de movimiento el mismo, ó aun algo
primero , no ha tenido séquito por su inferior
mérito, han decaído las ojas de mora roja y ne­
gra, propagándose la de García, con tan estre­
mada mania, que sin embargo de la bondad
que se atribuye á la hoja de la ley de Pego,
m?ra roja casi negra, nuevamente también des­
cubierta, por retoñar despues no está acreditada,
y la hoja de la ley de Bledana negra mora negra
moviendo poco posterior á la de García y ChiIa,
COI) la excelencia de bonísima calidad, y de ere ...
cer en poco tiempo, mas que todas , poniéndose
rápidamente á salvo de qualquiera intemperie,
casi se ha extinguido, y las otras compañeras -an­
tiguas de mora roja medio negra falta poco para
no quedar memoria. Las hojas de la ley del Co­
pet , y Palanca ó Penca,
mora roja, esta, y
aquella medio negra, son desconocidas por estas
inmediaciones, pero aseguran los naturales de
Pueblos mas frios, donde se estima, que la úl­
tima es Ia mejor en bondad, peso y sanidad, y
una y otra las propiamente análogas á los climas
inconstantes.
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Todo el tiempo del uso de Ia hoja mora
roxa y negra, podando las moreras bienalmente,
como se practica al presente, en los terrenos mas
bien cultivados era desconocida la enfermedad
contagiosa de la seca; desde que se conoce la
hoja de García mora blanca se habla de este C011-
tagio, y es bueno de presumir le engendra la
propia calidad de la planta y hoja diferente de
las de mora faxa y negra en retoño, substancia,
tallo , gordura, jugo lechoso con exceso, de ma­
dera muy porosa, y corteza blanda, nada cor­
reosa ó elástica, menos, sólida, y en extremo
�uebradiza, caracteres públicos de poca resistencia
y aguante á los frios y heladas, propensos sus
sucos y fibras á corromperse y dañarse � haciendo
transceudencia las qualídades deleterias que fer­
menta á los gusanos que la consumen, Esto lo
persuade muy claro la hoja chila que conviene
con aquella, menos en 10 lechoso y craso, pero
_
por su delicadeza, y ninguna resistencia á los
frios , defectos averiguados en su mecanismo, no
prospera, la desprecian, y la consideran los Co­
secheros por sumamente ruin, reputándola exótica.
Los mismos confiesan, tratando imparcialmente
de hojas buenas y malas, que la de García es
demasiado substanciosa, muy lechosa, ocasionada
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á engendrar enfermedades en los gusanos, acor-
dando , que quando estos se mantenian de la
hoja únicamente de mora roxa y negra, señala­
damente de la de mereta roxa , y bledana negra"
las cosechas se expcrimentaban mas buenas, y las
moreras muy larga vida, sin saberse palabra de
la contagiosa enfermedad de la seca, ni tampoco
de las epidemias que en el dia acometen á los
gusanos. De la seca de las moreras 110 se trata
Sh10 desde que nos hemos entusiasmado de las
de mora blanca, con prediJeccion la de García"
y por todo este tiempo nos quejamos de las ma-
I las cosechas de gusanos � y 110 se pensó en Ja
poda continua ó bienal, que ahora se desaprueba
como efecto de este mal, cerrando los ojos á las
ventajas que disfrutan las moreras de esta 111a­
niobra de renovacion , ct.lyO provecho se demues­
tra sensible en toda especie de plantas , con la
diferencia solamente de sus épocas, constando
igualmente la debilidad, y ruina de Jos árboles
que 110 se podan á los tiempos oportunos, pues
Jas guias principales y mayores se pueblan de
basragos pequeños, confundiendo las guias pau­
latinamente J y comprimiéndolas por haberse des­
organizado los destinos de las substancias nutri­
tivas, y no bastar á las funciones extraordinarias
--- _.-� ,� .- '" � �.L �I '" _ _ • L ,___ .
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á que se las quiere obligar.
Al influxo del clima , á la posicion del ter­
reno , á la naturaleza de los vegetales mas ó
.merios análogos al suelo que ocupan, y á otras
causas ocultas al mayor discernimiento, que in­
troducen varias novedades en el rnundo visible,
y en los entes que le habitan, han de atribuirse
mucha parte de los majes que padecen los vivien­
tes ; y el de la enfermedad de la seca en las
moreras, con mayor estrago en las de mora
blanca que en las de roxa y negra, parece pro ..
viene por ser las blancas exóticas á los climas,
que aunque templados, como el del Reyno de'
Valencia, declinan mas al frio que al calor , y
Jas muestras y señales que presenta Ia hoj a de
Ia ley de García y Chila , mora blanca, indíge­
nas á los temperam�ntos con declinacion al ca­
lor; pero las hojas de mora roxa y negra SOIl
indistintamente análogas á uno y otro clima, le
que no podemos negar; porque las vemos pros­
perar en ambos puestos J y 110 las moreras de
mora blanca; atreviendo á decirse no se encon­
trará una morera de la ley de García y Chila
en parage alguno que sea frio por naturaleza, y
en los de calor y frio simultáneos tendrán poca
vida las blancas, y mucha duración las rcxas y
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negras de mora, en las blancas de mora habrá
_contagio de seca por las razones insinuadas, y en
las faxas y negras por Jas que alego á su favor,
sino comunicado de' aquellas, con dificultad, Ó
absolutamente no le padecerán, saliendo el re­
sul tado innegable de 110 ser la poda bienal en
las moreras la causa de la contagiosa enfermedad
de la seca, y si alguna puede arrimarse con buen
fundamento , es la de innaturalidad de pais. Cada
dia vemos plantas de regiones frias trasladadas á
las tern piadas con dec1inacion al calor donde
})rosperan, pero no adquieren aquella qualidad
vegetal y fructífera que en las propias, y la
suavidad y benignidad del clima desanálogo , si 110
las arruina, las suele envilecer. Vemos tambien
plan tas de Provincias cálidas trasladadas á las
.tern pladas COIl declinacion al calor que apenas
mudan de tenor, porque con poco encontraron
10 mismo que dexaron ; pero estas mismas decli­
nando al frio se resienten , pierden de su vir­
tud, y solo el mucho cuidado las sostiene. UI­
timamente notamos vegetales de paises templados
indiferentes en declinacion que se hallan tal qual
en uno yotro temperarnento , mejor en el calor,
y en el frio 110 tan mal como las plantas h0111o"
géneas de pais absolutamente caluroso, de donde
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se cree 110S han venido las moreras de mora
blanca, cuya vida temprana, y contagiosa en
nuestro horizonte , tiene en continuado desvelo á
su cuerpo productivo, el que si se dedica y-afa­
na en subrogar la hoja de mora roxa ó negra,
desalojando la hoja de mora blanca de García
decidirá el presente problema; y para inclinar á
esta misma intencion, y dar mas luz en la ma­
teria los Labradores de la Ribera, que puede
afirmarse no llevan órden alguno en' la poda de
las moreras, y los mas curiosos usan solo del
estilo de la jardinería como en los árboles fruta­
les , pueden informar si sus moreras padecen el
contagio de la seca Ó 110, Y también lo que
pasa ell sus gusanos; si son libres del mal sus
moreras siendo de la ley de mora roxa ó negra,
y los gusanos no experimentan .aquellas enferme­
dades nuevas observadas después de la ley de
García, mora blanca, se tendrá la satisfacción de
que el clima influye ciertamente, segun lo ha
observado un corto talento; si las acomete como
á las podadas bienalmente, aun s� tendrá en duda
la circunstancia local; bien' que resta todavía la
enfermedad de acorarse las moreras por no po­
darlas nunca, que por este perjudicial descuido
mueren indistintamente; pero ingertando en la
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Ribera sin distinción lo mismo de mora roxa Ô
negra que de blanca, y experirnentado la conta­
gíosa enfermedad de la seca, como los gusanos
los mismos males que donde las moreras SOIl
.iguales , y se podan bienalmente, entonces será
preciso acogerse á la delicadeza de la planta de
mora blanca por su constitutivo heterogéneo á
los sitios que SOl1 algo frios , y en la de mora
roxa ó negra á que coutraxeron por 110 podarlas
daño en su corazon , que viene á ser lo mismo
que la seca, y ninguno 110S ha dado hasta la
hora noticia de diferencia, ó que las moreras de
mora blanca contagiadas pegaron el mal sucesi­
vamente á las de 'mora roxa ó negra, respecto
de que esta casta de moreras, por multitud de
bien hechos experimentos , S011 declaradas plantas
indigenas del presente Reyno.
Abona Ia peda bienal de las moreras el mero
hecho de ser un vegetal propenso por naturaleza
á engrandecerse, y sus ramas, folIage y raices se
extienden mucho mas allá del término de su si­
tuacion , sin permitir prospere al rededor de su
jurisdiccion viviente alguno vegetal, y su espí ..
ritu es de vencer, levantándose, si puede, COll
,tOdos los abonos con ql�e el diestro Ecónomo
prepara la tierra para hortalizas de primero, y
8í'
'despues "para los granos' de primera. necesidad,
al ternando ambos productos con las moreras, que
podadas bienalmente permiten ]05 provechos, y
reciben los abonos con aquella proporción geo­
métrica que sostiene el equilibrio de la germina­
don respectiva que pide la economía rural , con
el importance obgeto de que no escaseen los gra­
nos de necesidad en un pais que no permite des­
canso en sus tierras de labor, y tengan como­
didad de arbitrarse sus moradores en la cria de
gusanos de seda , lo que 110 es susceptible sÎ11
la poda biena-l; cuyo invento le dictó -segura-,
mente la necesidad misma aconsejada de la sen­
tencia: Esto importa hacer , sin emùir aquello,
como si dixéramos convienen las moreras para
la preciosa seda, pero 110 debemos descuidar de
Ia siembra de granos de primera necesidad. Esto
Jo persuade la buena prudencia por los deseos
innatos de la conservacion , aun en el caso de
que la poda bienal se verificase causa eficiente
y generante de la enfermedad contagiosa de la
seca de las moreras. ¿ Quánro debe recomendarse,
y encarecerse la poda de las moreras sirviéndo­
las de mejora, y dando lugar su desmonte á
que sin atrasos de lo mas necesario adquieran




Permítase que la poda bienal fuese, de cierto,
autora de la seca; y por lo mism.o precisados
los Agentes del campo á subscribir por su pro­
hibicion. En esta hipótesi se ofrece la considéra­
cion de que toda cosecha contingente , 110 ne�e­
saria para vivir, que impida las que 10 son, es
discreción conservarla hasta el término de no ser
viciosa , y en caso apretado desconocer1a, y
abandonarla; porque de nada servirla su produc­
to si imposibilitase la siembra de granos de pri­
mer alimento. Pretender la cria de gusanos, y
para conseguirlo dar de mano á la poda bienal
de las moteras para librarse del contagio de la
sua, que se su pone engendra, y Call este reme;'
dio anti-epidémico aumentar su población á fin
de que resulte en el Reyno una cosecha de seda
envidiable, 110 vendria mal si contaran con otro
terreno aparte para los trigos que se han de me­
nester; pero faltando tan feliz coyuntura, se ha
de atender á que los campos han de portar
anualmente las moreras, los granos harinosos, y
las hortalizas con alternativa , porque dexando
este método no Se tendrá que comer, y la abun­
dancia de seda no redime la falta de granos; 10
redime" el sembrarles y cogerles en nuestras tier­
ras) 10 qne puede muy bien lograrse podando I
_, _�A .A' ,," ' ., .. -*_-. �-, - .. _¿
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las moreras de dos en dos años, pero no dexán-
dolas largas y á sus vicios aunque' cortase ó ex­
tinguiese la enfermedad de la seca. Considérese
tambien lo escaso de leña que es el Reyno por
]0 muy poblado, que esta circunstancia estrecha
los términos particulares , �ue la aplicacion los
aprovecha entrando en labor los montes mismos;
que los términos menos incómodos', mas ven­
tajosos , mas llanos, y mas extensos ,por sus bue-
110S horizontes están mejor plantados de more­
ras; pero en estos 'es en los -que se experimenta
mayor penuria de leña. Llévese, pues, al pen­
samiento este necesario obgero , y exâmínese la
falta por los sentimientos sinceros de quienes la
padecen, mayormente donde el carbon de piedra
110 la suple, y puesta la cosa 'en este apuro
combínese idealmente si el flanco 'que resultaría'
de no podar las moreras bienalmente 'seria mucho
menos cubrible que el que podrá abrir Ia seca
suponiéndose como causa de esta. Por otro estilo,
y sin salir del caso, se presenta segunda demos­
tracion en el valor de la leña mirado en calidad
de producto, y sin respeto á la utilidad de su
destino solo por razon de un prudente cotejo.
Toda morera en rodado ó moreral de tierra bien
sostenida 110 baxará el importe de su lena en la
8.4,.
poda bienal de tres 6 quatre sueldos corrientes,
cuyo haber t desconocido por consumirle en usos.
propios , reducido á pecuniario ell el presente
Reyno , es capaz de competir COll el que pueda
perderse de seda por razon de Ia seca que Ia
poda bienal de las moreras ocasionase ; esto es,
cotejar é igualar el valor y necesidad de la leña.
de la poda al de la seda que se rebaja de las.
moreras. que se cree desviven por ellas,
Bueno puede ser para sabido, Y, muy opor-­
tuno al intenta de q.ue se habla ,. hacer presente
la distinción de podas., sus nombres) y tiempos;
para pasmarse de esta fina, economía rústica , que
por sus épocas se entiende al tenor. que sigue:
el primer año despues de acabadas de podar las:
moreras llaman los Labradores año de morera,
»erdanc ,. el segundo año morera de arpa ',_ el año.
tercero morera. de rearp�1, el quarto año morera,
de vio!í. En el año. de verdanc se hacen. las hor­
taUzas, en el. de arpa los granos de primera,
necesidad, y las dos últimas podas de rearpa y
violin son pésimas para las moreras , para la cria.
de granos infeliz. disposic1on , y para Ia de hor­
talizas absolutamente negables, contra. uso, cos­
tumbre , aumentos, y reglas prevenidas y adap­
tadas en la buena agricultura provincial , y Io¡
8,.
Lahradores de conoelmientos prácticos, si obliga­
dos de 1 a necesidad en el año de moreras de
ver dane repiten hortalizas, se valen del remedio
de la poda extraordinaria llamada arpa de gall,.
que se reduce á cortar el uerdane , ó renuevos del.
año po r la mitad. de sus varas, á fin. de que 110.
perjudique á las horralizas , Iii pase á la rearpa,.
detenien do. su curso par.a que no salga de arpa,.
y per mita la sementera de granos.de primera
necesidad ,�que no seria asequible sin esta opera:­
ci all. U 11 arreglo tan asombroso, y conternpori­
zado en la poda de las moreras ,. cuya. antigüe­
dad de. esrablecimiento carece de época lJPe le
fixe, hace sospechar con plena confianza , que
los prim eros qJJe trasladaron esta planta del suelo
originario al nuestro, con. ella les vino segura­
mente el modo de su cultivo, y poda ,. instruccion
acostumb rada en acorn pañar. á toda clase de ár­
boles ó 'semillas que pasan ó se establecen en
paises nuevos. A esta poderosa prueba se ha de
juntar la de una sucesión no· interrumpida de Ia
primera poda, á nuestros dias en que la seguimos;
y la recomendable gracia de 110 privar Ia cria de
granos de primera necesidad ", ni las hortalizas
que dulcifícan p. y prepar-m la tierra para. su fehz
germinacion ,. bondad , y abundancia � que es un
• � t. '.'
•
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preliminar industríoso que abraza los dos extre­
mos, de recuperación de gastos por los precisos'
abonos para los granos , y preserva al mismo
tiempo de que las tierras se desubstancien, sos­
teniéndolas si�mpre con esta alternativa de hor­
talizas y granos, en un estado igual de virtud,
que todo reunido autoriza la poda bienal en las
moreras elevándola al supremo heroismo de eco ..
110mÍds agrarias.
Además de las causas indicadas que parece
ocasionan la contagiosa enfermedad de la seca ell
las moreras, resulta otra, inadvertida hasta la
hora, por la sirnentera de trigos anuales ó bie­
nales) &c. que dañan á esta planta Call propor-'
cion á 'su .continuacion _y falta: de hortalizas que
recomponen 10s terrenos, porque 'estos, general­
mente 'hablando, deben reducirse á tres calidades'
ó especies ': unos crasos 'substanciosos 'que COll
poco trabajo -, y limitado fomento' 'producen abun­
dantes cosechas: otros medianos de crasitud, que
con algo de ayuda y abonos dan lo bastante
para recuperar gastos, y mantenerse; y última ..
mente les hay débiles de poca virtud natural,
que á fuerza de trabajos y abonos, apenas pre­
mian los contingentes expendidos. Los primeros,
aunque- 110 sobrelleven morerales ni ,rodados de
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moreras nada importa, porque piden de justicia
.la cria de trigos. Los segundos es preciso sujetar­
les á rodados de moreras ransolamente , para que
subsanen abonos, y trabajos; y los terceros sino
están plantados de moreras ú otros. árboles con
dificultad podrán cultivarse , pero todos tres si
sus dueños ó arrendadores se empeñan en hacer
trigos sin interrnision , teniendo, moreras no pros­
perarán; porque el trigo roba á l� tierra: hasta
la mas radicada substancia ,. y fal tando á las mo­
reras el húmedo subtil, y delicada porcion de
virtud vegetativa que embebe y va anexâ , reseca
los filamentos de la planta, parando la atracción
por carencia de alimento , y obstruccion de con­
ductos , muriéndose de esta causa infinitud de
moreras, que Call alternativa de hortalizas y gra-
/
nos se evitaria seguramente, lo. que en el dia
casi ninguno de' los cultivadores. previene, y
malamente dan Ia culpa á la poda bienal , qU'e
si pudiera ser continua disfrutarían indispensable­
mente de mas vida Ias moreras" advirtiendo
para la presente averiguación del que lo dude
el que haga por sí la experiencia , pues se cum­
ple con anunciar aquello que parece digno de
saberse; teniendo presente, que la Agricultura
.
en grado heroyco la poseerán los que toquen en
,8.8
Ia raya de atinar el destino de cada terreno ft los
frutos que naturalmente ame, y porte con menos
gasto � menos trabajo, y mas lucro.
,
Tengo el honor de hacer presente á V. E.
'unas averiguaciones bastante rectificadas , persua­
,dido de que Ia calidad de"} asunto pide muchos,
'y muy exâctos conocimientos. Candia 13. de Ju­
lio .de 1807. = Joseph de Arramendia,
�SUPLEMENTO.
Hacer mas evidencias 'sobre 'las moreras para
.acreditar que SOIl diferentes unas de otras ell
complexîon dentro de su misma especie , esto es,
que unas prueban aquí otras allí segun los dife­
rentes climas de la tierra, quando pasa lo mis­
mo ell todos los demás vivientes que pueblan
el campo, y al tope de Jos ojos del mundo por
entero está patente este órden ó disposición de
la naturaleza, como se experimenra en los al­
garrobos y olivos, que 'Sin embargo de sus ro­
bustas y firmes comple:xîones no prueban de un
mismo modo eu todos los terrenos, sucediendo
10 propio en �uantos vegetales cubren la tierra)
no puede producir adelantos, ántes la complica­
cion de, circunstancias que atraviesan obscurece
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mas que deslinda el presente obgeto , y nunca se
encuentra el hombre mas atado para hallar que
.decir , que quando la cosa de que se tr�ta es
mas clara que todo lo -que se puede decir. Ell
Jas moreras, lo mismo que en los restantes ve­
getales , Ja naturaleza astuta y vigilante, por Ia
conservación y felicidad de los hombres, obliga­
don {mica del destino y poder otorgado por el
A utor universal de todas las cosas, tiene puesto
en cada vegetal una muestra exterior y visible
para que sean conocidos y no se equivoquen sus
especiales temperamentos , confundiendo entre si
Jos empleas; y en prueba de este sabio, y cons..
tante decreto � los unos vegetales traen por di­
visa la flor J otros Ia fruta, algunos la corta vida,
.bastantes infructuosos ó estériles, y así de todos
.s�gun lo determinó el sabio Gobierno" que COll
las moreras parece anduvo mas placentero conce­
diéndolas dobles signos: el de la hoja mas ó
menos tersa, túpida , grande, y medrada; el de
Ia corteza, algo mas, algo menos porosa y elás ..
tica , el último la mora blanca 'á éstas, roja á
aquellas , roja casi negra á otras, y negu del
todo á algunas; porque la madera de todas las
moreras conocidas es buena enteramente para
qualquiera usos domésticos y urbanos , y bas-
11
9°
tante libre de la carcoma,' que es distinguida
ventaja , adquiriendo en el mismo servicio una.
cierta gracia de variedad de llamas Ó' visos con
que asemeja al nogal, y también se le parecen
en -lo sólido , señaladamente las. moreras que no
Son blancas de mora, que siendo. tienen la ma­
dera algun tanto estoposa y quebradiza , para
que por todos. lados, descubran y demuestren sa
desanalogía ..
Basta de pruebas físicas , y evidencias sensi­
bles , porque á quien no convenzan éstas, ram­
poco se conseguirá COll las. demostraciones. maw..
máticas: sin embargo" abundando de sentir acorn ..
'Pañ a al presente escrito 1111 dibujo. ó perfil de Is
hoja borde, y su mora casi negra,. de rojas, de
blancas " y de ne gras, alternativamente señalado
con el número. I? " cuya debilidad" ruindad y
demérito escusa los motivos de verse postergada
á las. que se reconocen veras , y acusa al Labra­
dor que las. sostiene sin íngertarlas. Otros tres
dibujos de hojas veras de diferente mora: �l
uno al número 2? de la hoja de Ia morera de
Bledana negra mora negra; el otro al número
3?' de la hoja de la morera de Pego mora roja
casi negra; y el último al número 4? de la hoja
de Ia motera de Garda ó Almoyna mora blan-
9t .
'ca , puntos -de vista Interpelados y nada' equívo -
"
cos , que prometen se contrayga un perfecto
conocimiento de las hojas veras ó finas que 'Se
conforrnen mejor con el presente ternperamento, '.
y. verdaderamente haciendo en ellas el reparo
necesario se sacará. muy bastante ilustración que
guiará de la mano á decidirse por -la hoja vera,
de Ble dana negra mora negra; porque de' las:
indigeuas al Reyno, segun el manifiesto , es Ia
mas excelente en constitucion , llevando sobre sf,
la ventaja de rebrotar anualmente casi al mismo­
'compás de la hoja de García ó Almoyna mora.
blanca ) .reputada pot exótica ; pero en el dia
cobra él barato entre las que son análogas solo
por retoñar un instante ántes á la Bledana , y
un poco mas tarde las otras tompañeras.
Este error en muchos Labradores de .suponer.
que la hoja de la ley de Garda ó Almoyna
mora blanca, es mejor que las otras de ro )ra
diferente , solo porque brota primero, y tiene
mas pe_so en menos volúmen sin ser tan buena;
ni cundir en la comida mas que éstas � pues una
onza de gusanos mantenidos Call aquella necesitan
las mismas cincuenta arrobas de hoja que los que
�e crian con las que se tienen por de mejor COll­
dicion , persuade ser un antojo impertinente , y
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el no desistir, infeliz' discernimiento", que recarga
un lunar sobre la economía rústica del' Reyno,.
que hasta los Estrangeros se hacen lenguas de su
concierto y productos.
A poca diferiencia VIene á ser Jo mismo Ia
idea q1ae ahora se- introdu ce por varios Labra­
dores nada atentos á Ia buena cuenta que deben
sacar de sus labores, entreteniéndose en
.
buscar
el cómo para tener dinero , y ha-n encontrado la'
vereda de reprobar los rodados de moreras y 1110....
rerales , suponiendo ocasionan infinito daño- á las
simenteras , ofreciendo ventajosos creces á los La­
bradores como las destierren, y no son pocos los.
que infelizmente se han convenido , ó 10 hall'
pretextado para ocurrir con el importe' de la leña
á sus atrasos ,_ 6 sostener lo que 110 pueden , y
han. arrancado infinitud de moreras, que sin aven­
turar . et dicho- aquí y en contornos, en no mw­
€hos años sube el golpe sobre quarenra mil;
pero los otros Labradores de buena ft!
, Y me­
di-an-a inteligencia, no 10 han creido , ó han
suspendido el juicio ; porque aun viendo arrancar,
experimeararrdo la seca, y a penas tropezar con
un plantel de moreras, y si le hay, saben que
ninguno com pra, y nadie planta, por tener co...
nocido que las moreras son un salvcconducta
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para todo cultivador; que la cosecha de' gusanos
suele sostener á muchos, y enriquecer á bastan­
tes, si 110 plantan BO arrancan , y cuidan bien
de sus moreras podándolas cada dos años, Sill
advertir mermas en su manejo' agrario , y Sill
desechar el retintín de que la hoja ha- sido la fe­
licidad de sus mayores, que no es la desgracia
de ellos sin embargo- de- 108 tiempos ,- y viven
poseidos de la máxima de q ne si llega la locura
de los hombres d'el campo, á, desaficionarse de las
moreras, el nombre de fértil que tiene el Reyno
se trocará en el de esréril.
Los des puntos de hasta aquí , el error en Ia
boja en primer Ingar queda tal qual refutade
por las razones, averiguaciones ,. y convencimien­
tos qne se refieren; y la idea en accion de aca­
bar con las moreras de segundo Jugar rambien.
queda desacreditada por sí, misma con soia loa
autoridad de- los que nimiamente crédulos quisie­
ron en sí experimentarlo , por cuyo motivo no
es menester retroceder con el pensamiento á las
especulaciones de los predecesores , por-que es
mejor valerse de las resultas de los, tajes propie­
taries. y colonos: que se habían prometido' ser fe­
lices al ver sus tierras, sin rnoreras , y han sido
burlados Y' corridos , porque l' de verdad, los,
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primeros' han quedado escarmentados hasta 10
.surno , y los segundos pagaron bien á 'sus amos
mientrasJas tierras han tenido moreras; han de­
jado d.e pagar y son despedidos del arrendarnien­
ro al mismo tiernpo que acabaron con ellas,
pudiendo muy bien decir, que ambos extremos
$011 dos de aquellos casos en que Ia evidencia
tiene la fuerza de persuadirse ·á sí misma.
Para -que' mejor se conozcan las hojas de las
moreras que 'Convienen al Reyno, y las que 110
convienen , 'como la hoja de planta horde para
ingertarla., están delineadas , y sacadas lo mismo
"que lo son por' naturaleza, haciendo 'presente que
.su magnitud, color, y peso es mas Ó. menos
COIl proporc1on al cultivo y abonos de los terre ....
. 110S, y aun Ia figura 'que :á muchos puede pare ..
.cer invadable es variable por efecto de su ana­
.Iogía y cuidado , algo mas, algo menos del
. dueño, lo que así 'queda observado por haberse
pasado al pie de las mismas moreras, y tomado
en la mano hojas de la figura de la ley de Gar­
cía mora blanca, en la morera de Ia ley .de Pego
. mora roja casi negra., en esta de aquella, en las
- dos de punta de rella, y chila, y en estas de
'. aquellas en tanta pardon, que es menester tener
los ojos muy .listos para .nc equivocarse , mayor-
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. mente en el dia que es la se gunda· hoja ,_ porqne
en la primera no se nota tanta mútua similitud,
y en la morera de la ley de Bledana negra,
mora negra, sin embargo que en las 'predichas
también se encuentra una que otra hoja de su
figura, bien que algo. imperfecta , y en esta de
'ellas igualmente; con todo corno su hoja tiene
mas de ancho que de largo ó alto ,. y las demás
son mas altas ó largas. que' anchas, y la al tura
Ó largaria es circunstancia mas fácil de adquirir
que la ancharia" por esto entre esta y aquellas
hay menos conformidad,
.
Todas las hojas conocidas por acá', no siendo
García ó ChiIa � dicen bien en el Reyno;' sin
embargo dentro del mismo, entre las mismas ho­
jas. aná logas , unas en este, otras en aquel can­
ton ó pue sto , probarán mejor ó mas mal. Las,
de- mora blanca nunca en' ninguna parte;' porque
sus naturalezas son evidentemente, opuestas al sue­
lo con una desbondad perjudicial á los gusanos,
y á la seda; y se hace presente' á' los Labrado­
res, se desprendan de las dos leyes de moreras
de
.
mora 'blanca, Garda) y Chila, porque su cal­
lidad es desventajosa á la prosperidad de las
buenas. 1 �
Del asunto de que se trata , pende el buen
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éxîto', del desengaño de unos, y experimenros
de otros , y despues , de la docilidad de todos
los interesados, para que reunidos en un mismo
modo de pensar, se reanimen recíprocamenre , y
hagan planteles de moreras con que puedan plan­
tar y replantar sus heredades. En esta inteligen­
cia se quisiera el que los Hacendados entre sf,
,
y los Arrendatarios de la misma suerte notasen
y viesen como se mantienen mejor y con mas
abundancia los que tienen muchas moreras, que
I
los demás sus compañeros de tierras campas ó
'solo de sembradura; cuyos exemplares han de
ser el convencimiento de los que ell el dia dis­
curreu muy al contrario de lo que conviene al
Reyno, y á sus moradores; porque siempre la
cosecha de seda se ha reputado su mina de oro.
NOTA.
Sean como sean los climas de los estados,
.sefiorios , ó reynos, sus tierras de labor, siem­
pre será útil y convenie nte estén arboladas baxo
el órden de una proporcionada economía agraria,
que sostenga en un dichoso equilibrio los menes­
teres de la vida; porque las tierras campas no
pueden proveer de, todo lo necesario para man-
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, éxito·, del desengaño de unos, y experimentos
de otros , y despues , de la docilidad de todos
los interesados, para que reunidos en l111 mismo
modo de pensar, se reanimen recíprocamente J y
hagan planteles de moreras con que puedan plan-
,tar y replantar sus heredades. En esta inteligen­
cia se quisiera el que los Hacendados entre sf,
,
y Jos Arrendatarios de la misma suerte notasen
y viesen como se mantienen mejor y con mas
abundancia los que tienen muchas moreras, que
I
los demás sus campafieros de tierras campas ó
solo de sembradura; cuyos exernplares han de
ser el convencimiento de los que' en el dia dis­
curten muy al contrario de lo que conviene al
Reyno, y á sus moradores; porque siempre la
cosecha de seda se ha reputado su milla de oro.
NOTA.
Sean como sean los climas de los estados,
.sefiorios , ó reynos, sus tierras de labor, siem­
pre será útil y convenie nte estén arboladas baxo
.el órden de una proporcionada economía agraria,
que sostenga en un dichoso equilibrio los menes ..
teres de la vida; porque las tierras campas 110









tenerse COll comodidad y abundancía , y despues
los arbolados minoran en los paises los calores
y los frios, llamando las lluvias para que les
fertilicen, é impidiendo los ímpetus de los ayres,
COl� otras muchas ventajas provechosas que no se
pueden disfrutar sin estos naturales apoyos; y en
los Reynos donde las lluvias no son todos los
años á su tiempo, segun en el presente se ex­
perimenta, los ardores del sol, ni los fríos ex­
traordinarios abrasan ni queman las" mieses con
el furor que lo executan en los campos rasos y
desembarazados ,; cuya circunstancia solamente es
muy poderosa para inclinar á plantar árboles
adequados á los sitios, y á conservar los plan­
tados, conciliando COIl aquella espera cuidadosa,
propia de los que trabajan en adelantar y al­
canzar la felicidad, las conveniencias recíprocas
de los habitantes en general.
Téngase esta nota por sola una 111S111UacÏon
amistosa, como
I
lo es igualmente quanto se habla
sobre las moreras, y la recta intención con que
se dice lo que parece puede favorecer al Reyno
merece todo disimulo; porque al buen deseo 110
se le ha concedido por recom pensa la sabidu-ía,
y tampoco el acierto. Gandía 23. de Noviembre
'de ¡807. = Joseph de Arramendia.
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IlYDICE DE LAS AVES QUE FORMAN
LA COLECCION COMPLETA DE LAS ESPECIES
PROPIAS DE LA ALBUFERA DE VALENCIA,
DISECADAS POR Do' TOMAS DE VILLANOVA,
Y CLASIFiCADAS SE'GUN EL SISTEMA .DE SU
OBRA GENERAL DE ORNITOLOGIA. y ORDEN
.ALFABETICO. .
Géneros. Especies.
:.J,.�gachadjza ,". 48. 7 ..•....... macho y hembra.
pequeña ·. 48. 8 macho y hembra;
Aguila manchada. 2. �. adic. macho.
Alcaraván � 45, � I macho y hembra.
Ánade bermejo '- 7· J 9.. macho y hembra,
� bravo 27, 40 macho y hembra.
Cristado de ribera. 27. 45 · macho y hem bra;
de Berbería. 27, 16 macho y hembra.
de cola larga 27. 28 macho y hembra.
de ribera. 27. 23. adic. macho y hembra,
·Penelope 27, 3 I ....••...• macho y hembra.
Ridente 27, 20 macho y hembra.
Roxo 27, �2. adic. macho y hembra'.
·Silvon 27. 27 · macho y hembra-
Silvon cristado 27 . .24. adic. macho y.hembra.




78. 14.· .. ·.'····· macho y hembra.
Arpella .
Avefria ¡ .
2. �3 ""'" macho y hembra.'
49, 2 · macho y hembra.'
de Suiza 49, IZ. '" •.••• macho.
Avoceta 55. � , •. macho.
Ayron oo. 44. 13" macho y dos hem"
bras.
Busardo.i, .... ...•.•... �. 29." macho y hembra.
Caballero, COUlLIn. 48. I I macho y hembra.
Calamon ,. 5 o. '5 ·· macho y hembra.
Calidris comun 49, 19 ·· 'O ... macho y hembra.
de gris.. ...... 49, 2. adic, macho y hembra.
Cangregero gra-
cioso 45, 8. adic. macho.
Cantor........ 78. 49. macho y hembra.
Carbonero 77. 3· .. ··, macho y hembra.
Castañero 38. 8 " M. Y una varie
.. dad.
Cercera comun.v.« .27.. 32 w.... macho y hembra.
pequeña 27. 33 rnachoyhembra.
Cernicalo...... 2. !6�.. macho y hembra.
Chorlito dorado 57. 7 .. ' macho y hembra.
grande....... 5 7. 10 t.. macho y hembra.
. pequeño 'COil co·
roo
Ilar ' :......... 57.
Cigüeña .. �.. 6+
Calimbo cornudo. 28.
I o..... �.... macho y hembra,
9· .......... macho y hembra.
I. adic .. macho y hembra.
3······ .... macho y hembra,
4···· .. · ... machu y hembra.
17· adic. macho y hembra..
26............ macho.
4·········· .. macho y hembra.
I
macho y hembra ..10 ............
13 .......... macho y hembra.
S r ••••••• �" macho y hembra.
I ....•.. � .• macho y hémbra�.
7· .. ··· .. ··· macho y hembra.






macho y una va-
riedad ..
Focha ..� u 50. 2 macho y hembra.
Garza cristada....... 45, 12..... macho y hembra.
CoIurion. : ............... 4· 12 ...........
Curruca.................... 78. 7 .. ... ....
Espantajo ................. 3l· 7 .. ·· .. ·· .'.
Estofnino.............. 80 .. I ...........




G aviota de capa
.
de gris........ e. ••• 3,6..
Golondrina de mar





Lechuza grande... 3 ..
Limosa común 48.
parda ,., · 48.
JOI
Limosa labradora .. 48. 12." ••••••• macho y hembra.
Martin- pescador... 7. 3 macho.
Marueta 52. 3 macho y hembra
Mergansar crista-
3 macho y hembra.
9 macho y hembra,
I OJ.... ...• macho y hembra ..
1.2 macho y hembra ..







pequeña � .. 36. 4 macho y hembra,
Pezpita de prima-
vera 78. 12 dos machos y dos
hembras dife-
rentes.
4.......... macho y hembra. '
4 macho.
2�......... macho y hembra.
Polla de agua....... 50.
Revuelve piedras. 49,
Ronca de agua.... 5 2.
de tierra............ 52.. 1...... .... macho y hembra.; ,
Roseta � �.or.. 27 . .2 lo adie. macho y hembra.
Skua....... 36. 3. adic .. macho y una va-
riedad.
Totovia 79. 3 macho y hembra ..
Zancas largas........ 57. u.......... macho.
Zarapito real.. 48. 7 macho y hembra.
lO.!
· La abundancia y la riqueza-, son fruto de la
Industria donde la Naturaleza no las prodiga. :
�PLAN ESTATISTICO DE LA VILLÀ
DE ALCOY, POR D. FR.ANCISCO PEREZ PZÁ­
.NELLES.
.
La Villa de Alcoy, situada en las Montañas
. del Reyno de Valencia., es de Realengo, y Ca­
beza de Partido. Corresponde á la Provincia de
Valencia.
Dista de la Capital J 5. leguas, y de Ia
Corte 60.
El número de sus vecinos) y el de sus fue­
gos, es el de 3700.
Tiene 1778. casas habitadas, y ninguna
arruinada, ni sin habitar.
El número de Almas de llue consta , com­
prehendidos los Clerigos , Fray les, Monjas , y
todas las demás clases de habitantes, es el que
expresa el Plan que sigue.
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1
;Hasta 7; años
p� 7. á 14·
De 14. á 25 ..
pe 25, á·40'
pe 40. á 50.
pe 50. á 60.
De 60. á 70.
De 70. á 80.
pe 80. á 90.
De 90. á 100.
.
De 100. arrib
Tiene una Casa de Ayuntamiento, Cárceles,
,dos Pósitos, el uno mercantil , y el otro monte
pio para la sementera de los Labradores pobres,
.un Matadero ". dos Carnicerías, y una Posada.
J04-
Estos edificios 5011 del Público, y tiene tamblen
qUJtro Tabernas principales _, y quarre Hijuelas
para Ia venta del vino ordinario ó comun , '1
Ulla Taberna para la del vino generoso, todas
en casas que son- de paniculares. Hay tarnbien
del dominio de estos , otras Posadas , Molinos
harineros
, y de Aceyte
"
Batanes, Molinos de
Pd pel, Tintes y Teatros.
Hay un Hospital Real para todo género de
'enfermedades; no tiene Capellán alguno. Los
Faculrati vos son los mismos , que asisten al Pue­
blo, turnando' por años. Está gobernado por una
Junta, que se hal1a autorizada por sus ordenan..
zas aprobadas por el Consejo. Y el número de
enfermos , que existen en la actualidad de uno
y otro sexô , es el de 20.
No hay casa destinada para locos y locas, y
los que padecen este mal, son conducidos al Hos ..
pital general de Valencia.
Tampoco hay casa para Expósitos', los qua­
les se trasladan también á Valencia.
No hay Hospicio alguno; pero acaso no ha­
brá tampoco otro Pueblo 'donde sea mas con­
veniente su establecimiento; pues comprehendien­
do como se dirá, una Fabrica de paños de las
mas considérables de la Monarquía, puede dar
/
- .-'" �) --- .....I�.. - -�
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ocupacion á quantos ahora se entregan á la ocio-
sidad y á la mendiguez por su aversion al tra­
bajo. Ellos mismos se proporcionarían su subsis­
tencia , se rectificarian las costumbres, y los Fa­
bricantes lograrian la elaboracion , sin experimen­
tar las usurpaciones de primeras materias , que
fuera de semejante reclusion bien ordenada, están
padeciendo con freqüencia de parte de los opera­
rios, que por sus circunstancias deberían estar
detenidos en ella. Habrian de formarse Estatutos
adaptables al estado del Pueblo, y á Ia calidad
de la industria, que habla de tener ocupados á
los Hospicianos y Hospicianas. Superada la pri­
mera dificultad, que es la de la construccion del
edificio, las demás quedarían allanadas con el
producto mismo de las labores de los Hospicia­
nos, y lo quedaría también aquella, si se encar­
gase la execucion á algunos celosos Patricios ha­
cendados 1 del primer órden , que solicitasen
que los Pl:opios contribuyesen con alguna parte
del costo de Ia obra, y excitasen la caridad del
Excelentísimo Señor Arzobispo, la de los demás
perceptores de diezmos J y la de los vecinos pu­
dientes y amantes de la Patria, para el propio
objeto.
Tampoco hay casa para Huérfanos ó Doctrinos.
O
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Hay tres Escu elas de primeras letras con sus
r espectivos Maestros y 329- Niños. Y otras tres
de Cost ma con tres Maestras y ] 40. Niñas.
En las Escuelas de Nlfias , se les enseña á
eel', escribir, y á IdS labore s de su sexô.
Hay una A ula de Gramática, con un Maes­
tro , Y 156. Estudiantes ..
No hay Universidad ; Academia alguna � So­
ciedad Económica: Colegio, ni establecimiento
para la enseñanza de la Historia natural , QuÍ­
mica, Botánica J, Mineralogia , Matemáticas, As ...
rronomia , Nobles, Artes" Medicina, Veterinaria.
Ni Gabinete público de Historia natural, ó de
Máquinas, Jardin Botánico, ni Biblioteca pública.
Hay una Iglesia Parroquial, tres de Conven­
tos Re.ligiosos; tres Capillas dentro del poblado,
y quatro Ermitas fuera de él.
No hay Arzobispo, ni Obispo, Dignidad,
Canónigo , ni Racionero alguno. Solo un Cura
Párroco, dos Tenientes , doce' Beneficiados , y
tres Capellanías. Dos ordenados, in sacris , á título
de Patrimonio. Uno de qll�ltrO menores y seis
Tonsurados. Un Sacristan, dos Subalternos , dos
Acólitos, un Organista, y quatra Ermitaños.
Un Convento de Religiosos Agustinos Cal­
zados sujetos á su Religion COl� 36. individuos;
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'á saber: 33. Religiosos profesos de coro: 3. Legos
profesos, y además dos Criados seculares. Otro
Convento de Religiosos Recoletos de San Fran­
cisco sujetos á su órden , con 5 o. individuos;
esto es: 40. Profesos de 'coro, 7. Legos profesos,
y 3. Donados. Y lm Convento de Religiosas
Agustinas descalzas con el título del 'santo Sepul­
cro sujetas al ordinario con 2 I. Religiosas, las
18. profesas de coro, y las otras tres Legas pro­
fesas, y dos Criados seculares.
Un Síndico de Comunidad, sin Hermano ni
Demandante alguno.
No hay títulos de Castilla. Los Nobles son 24,
Nueve Dependientes de la Inquisicion.
Un Dependiente de Cruzada.
Cinco empleados por el Rey con destino á
Ia Recaudacion y Administracion de Rentas
Reales.
Hay en el Exércíto 134. naturales de este
Pueblo. <s:
En las Milicias Provínciales , solo uno ell Ia
clase de Oficial.
En la Marina, once.
Están dedicados r 3. al estudio. de las ciencias,
que no han concluido su carrera , y están resi­
diendo en Valencia,
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Hay diez Abogados, siete Escribanos , ocho
Procuradores, y tres Alguaciles.
Quatre Médicos, quatro. Cirujanos, quatro
Boticarios, y U11 Albeytar.
Veinte y quatre Vínculos ó Mayorazgos
poseidos por otras tantas personas.
Ciento ochenta y quatre Labradores propie­
tarios.
Quatrocientcs veinte y un Labradores arren­
datarios.
Treinta y uno que cultivan tlcrras ; parte
suyas, y parte arrendadas.
Qjiatrocientos sesenta y ocho Jornaleros.
Quarenta y cinco Criados de labranza.
Ningun Ganadero ,. que no sea al mismo.
tiempo Labrador.
Cínquenta y dos que tienen ganado, y la­
branza.
Cinquenta y un Pastores comprehendidos los
Mayorales.
No hay quien. esté dedicado á Ia caza por
oficio, y sin tener otro destino de que subsistir.
Tampoco á la pesca J sin otro destino.
.
. Los hombres dedicados en este Pueblo á las
Fábricas , Artes y Oficios, fuera de los em­
pleados en la Agricultura, pastoricia ) Comercio
y profesiones de estudio, son 1800.
Las, Mugeres empleadas en la hilaza de lana"
y en otros ramos de industria 1482 ..
2. Comerciantes.
24. Mercaderes.
4 r. Arrieros y Traginantes,
No hay ningun criado mayor , como Caba­
llerizos, Pages, Ayudas de Cámara y demás.
Tam poco de los menores, como Cocheros,
Laca yos , Sotas, &c.
67· Criadas de toda clase.
68. Jornaleros, no comprehendidos hasta aquí.
No hay ningun varon mendigo hasta la edad
de 14- años" pues como las fábricas de paños,
y de papel les facilita la subsistencia con su tra­
bajo, están todos aplicados á él, Y solo en al­
gun caso de falta de ocupación recurren á la
limosna mornentaneamente , volviendo al trabaje,
luego que cesa la suspension.
Lo nh�:àlo sucede con los de 14. años, ,á 40.
De los 40. años arriba, son 42. los mendigos.
Sucede con las mugeres, basta Jos 14, años,
10 propio que con los varones de la misma edad,
por la gran proporción de aplicarse al hilado
de la Jana.
Esto mismo acontece con las qne se hallan
�_�'!IT
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desde los r 4. años hasta los 40.
Las mendigas que pasan de 105 40. años,
5011 28.
Artículos políticos sobre la Poblacion.
Esta Villa está situada con algun declive de
Medio dia, á Norte.
Está dominada principalrnente de los vientos
de Levante y Poniente.
En su término tienen el origen dos rios, lla­
mado el uno: del Molinar, y antiguamente: el
Serpis; y el otro: de Barchell , ambos pasan COll
mucha imediacíon al poblado, el uno por el
lado de Levante, y el otro por el del Norte.
No corrompen el ayre, porque sus cauces siem­
pre en descenso, tienen corrientes sus aguas, Sill
que haya laguna, aguas estancadas, ni bosques
que inficionen el ay re) ni im pidan su 1 ibre curso.
A la fuente de Barchell , nacimiento del rio de
este nombre, se ha querido llamar la Fuente Loca
por su poner que se le observa là alternativa de
manar 14. años, y de estar seca otros J 4; pero
es equivocacion nacida seguramente de informes
volantes, é iuexâcros de tiem PllS rernotos , que
han ido adoptando sucesivamente. En el año 1774.
I se secó, y ántes dt! cumplir el año volvió á
manar. En el de 1787. se secó otra vez , y en
. .- � _ ... -
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el de 1788. empezó á fluir sin haber cesado hasta
ahora aunque han rranscurrld o 19, años.
El agua que beben estos naturales, es de
fuente , de muy buena calidad y saludable.
. Hay cerca del Pueblo dos montañas) respeto
·de la una llamada el Carrascal, está el Pueblo al
Norte, y respeto de Ia otra llamada de' Mariola,
al Medio dia. Por parte de Levante y Poniente,
está abierto y desembarazado,. formando como
una canal> que motiva estar dominado el Pueblo,
como se ha dicho, de los vientos de Levante y
Poniente.
El temperamento es sano y benigno.
El aumento que de 50. años á esta parte"
ha recibido la poblacion de esta Villa, y el nú­
mero de sus casas, no solo es notable, sino que
causa admiración á quantos están enterados de
su estado en aquella época y del actual, y á los
mismos habitantes. La falta de casas obliga á mu­
chas fani���as ?t vivir en una sola con gran es­
trechez, despues de haber usado del recurso de
elevar los edificios, y de edificar en los ribazos
altos y pendientes de los dos rios, en defecto
de terreno para extenderse.
Procede semejante aumento de Ia aplicacion
de sus naturales á las fábricas de Paños , á las
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de Papel, y á la Agricultura. El modo de au­
xîliar á las primeras para sostener la aplicación,
y tal vez para aumentarla, seria el goce de la
franquicia de derechos -é impuestos sobre sus ma­
nufacturas , que ántes de ahora han disfrutado.
Los habitantes de este Pueblo no padecen
enfermedad alguna mas particularrnente conocida
y experimenrada que las otras.
Tienen como se ha dicho, Médicos, Ciru­
janos y Boticarios.
Se executaba la inoculacion , y ahora la va­
cunacion con efectos favorables.
Hay un Hospital Real bien administrado , y
sus rcntas unidas á las limosnas de las personas
caritativas , cubren los gastos que ocurren.
Los habitantes son !Uuy aplicados al trabajo,
é industriosos.
Los viejos, rimos y nmas , tie�len ocupacion
en las labores de la fabrica de Paños, y en las
de Papel.
Solamente los que no pueden absolutamente
trabajar, son los que piden limosna.
No hay uso, ni costumbre, que impida á los
pordioseros estar en el Pueblo, sino un deter­
minado número de dias, ni el que pidan limosna
sin permiso de la Justicia.
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En el Convento de Recoletos de San" Fran-
\ cisco, se da sopa á los pobres. En los de Agus­
tinos Calzados, y Religiosas Agustinas Descal ..
zas, limosna de pan.
No acostumbran los habitantes de este Pueblo,
dexarlo en algunas temporadas, por ir á buscar
su trabajo en otro pais, pues 10 tienen asegurado '
en sus fábricas de Paños, y de Papel, ó eu Ia
Agricultura.
SOBRE LAS FABRICAS, ARTES
y OFICIOS, E,M.PLEADOS EN ESTOS RAMOS,
Y CANTIDAD , ..:WANUF..A.CTURADA..
'
Fábricas, cuyas primeras materias pro'Viemnprin..
ûpalmmt.e del Reyno Animal.
nay en esta vin, establecida una Real Fá­
brica de Paños con 370. telares, 1200. Maestros
e: b
• "'.�J ',).8 • 8..a ncantes , 301 � operanos , 24" 2. mugeres , em-
pezando, así en el uno, C01110 en el otro sexô,
desde la tierna edad de 6. Ó 7- años. Además
tiene otras 55°0. personas empleadas en la mis­
ma industria domiciliadas en 42. Pueblos de la
comarca hasta la distancia de seis Ú, ocho le-,
guas, para las quales , no hay habitaciones CIl,
P
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esta Villa, ni terreno para edificarlas por las. cau­
sas que se han indicado. Se fabrican paños finos,
y ordinarios. de todas suertes y colores en los.
propios. telares , y por las. mismas. personas in­
distintamente ,. en número de 12�� piezas al año,
á saber ; 6@.. de paños, finos" desde. la clase de
treinteno inclusive para arriba , y otros. 60. .. de
la de ordinarios, desde. veinte y quatrenos inclu­
sive para abaxo .. Producen las. 128 •. piezas" 432@ ..
varas, castellanas .. El precio corriente de cada. una
de las. finas, es, el de. 60. .. reales de. vellon , as­
cendiendo á. este respet o las. 2168.. á 12 ..9 6c@ e,
reales de vellón. El de. cada. vara castellana de
los. ordinarios, es el de. 40. reales de vellon, y
á este t010�' importan las. 2. I 68 .. 8�6408 .. reales de,
vellón "Y' las, dos partidas, hacen un total de
2 I .6Q08., reales. de. vellón i de, los. paños finos se
consumen 3,68.. varas en. la Península" y I 8c@ ..
en las. Américas. De los. ordinarios se, ,consumen
en Ia Península 1788L varas" y 38@ .. ell las Amé ..
ricas ..
Hay s-eis. fàbricas de' mantas de filoseda , con
] 8. empleados en ellas, y 4-, lllugeres .. Trabajan
cada año 23., mantas , cuyo valor, por su pre­
cio corriente , es, el de 240@. reales, de. vellón,
. ,
y se consumen ell la Peninsula ..
,
- I _ ��......... ' --
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Fábricas, cuyas prirmrqs materias J son del
Reyno Mineral..
Una .yeserla en que trabajan 12. hombres, y
produce cada año 2�700. cahices , cuyo precio.
corriente , 'es el de I I. reales de vellón 'cada cahiz.
Se consumen en el Pueblo , y viene de fuera
mayor porcion que se necesita •
.Artes , Oficios) ¡ Industria
Hay. 33. Carpinteros, con 2 I. Oficiales y 2.
Aprendices. El valor de las piezas que trabajan
puede regularse pot 298 100. reales de vellon al
año , y se consumen en el Pueblo.
Hay 3. Obradores de caldereros , Call 5, Maes.. ·
tras. Las piezas que trabajan al año se cal­
cula valdrán 300. reales de vellon , y se consu­
men en el Pueblo.
10. Okadoies de herreros , COIl otros tantos
Maestros. Las piezas que trabajan cada año , se
estiman 'en 41&)3°0. reales de vellon , y se con­
sumen tarnbien 'en el Pueblo.
8. Cerrageros. El v.alo� de 10 que traba jan
cada año se calcula en 3°8. reales de vellón, se
consume ell el. Pueblo.
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20. 'Obradores de zapateros, 'con, 20. Maes..
tras, y 5. Varones hasta Ia edad de 15. afies,
y 8. sobre esta edad. Trabajan al año 88620�
pares de zapatos, que valen 12 I 8640. reales de
vellon , y se consumen en el Pueblo.
15, Muelas de meler granos, con 10. Macs ..
tros ; y 16 .. Oficiales de 15, años para arriba. Se
muelen al afio 19@' cahices de granos" que al
precio corriente valen 3.80c�. reales de vel1011�
y se consumen en el, Pueblo.
Los Maestros panade ros son 8. que para la
. dab oración del pan tienen 6. Oficiales de edad
de I 5� años p�na arriba. Amasan cada afio 189°0.
cahices de trigo , que al precio corriente valen
342@. reales de vellón � y se consumen en el
Pueblo � . COll mayor porcion, como se ha dicho.
Hay 6. Confiteros, sin ·0 ficiales ni A pren­
dices., y el valor de lo que manufacturan cada
año está regulado 'en 3.2 I @. reales de vellon , y
.se consume parte en el Pueblo � y pa-rt'e en otros
de la Península.
5. Maestros de obras, y un Arquitecto, con
60. hombres de 15. años arriba em plea dos en
este destino .. El importe anual de sus jornales
está graduado en 77 8.760. reales de vellón.
4. Tex-eros y Ladrilleros , con 20. hombres
/
.2 7. Telares de lienzos ordinarios, con' solos
27, Maestros. Manufacturan cada año- 88100. va­
ras castellanas J que se consumen en el Pueblo,
y el total precio es el de 488600. reales' de
vellón.
5 5· Tinas de papel
.
blanco de todas clases,
en que hay ocupados 156. muchachos hasta la
edad de I 5. años, 364. hombres sobre esta edad.
-Fabrí can al año 1568. resmas , que al precio
corriente valen 4.6808. reales de vellón. Se COn­
sumen en esta Provincia 68. resmas. Las demás.
en varios Pueblos de la Península , y especial­
mente en Cádiz, donde se embarca la mayor
parte para las Américas •
.2. Tinas para fabricar cartones, en que hay
ocupados 10. hombres sobre Ja edad de IS, años.
Manufacturan anualmente 290280. cartones ,. que
valen 878840' reales de vellón. Se consumen ea
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mas de la 'edad de 15'. años arriba .. Trabajan al
año I 60�. piezas, que se consumen en el Pueblo,
y su valor está regulado en 2 18600.. reales de
vellon.
Fábricas, cuyas primeras materias, son principal­




esta Provincia I.2�. y los restantes en varios
Pueblos de Ia Península .
.I o. Calderas (le xabon blando, en 'que tra­
bajan 15, hombres sobre la edad de 15. años.
Fabrican al año de 8. á 9. mil arrobas castella­
.nas., que valen de .2 160. á.2 2.3'8. reales de vellón,
y se -consumen en el PueIo.
Hay fábrica de canastillos <le mimbres ) en
''qile están empleadas 5 o. mugeres. Elaboran al
.afio 98. piezas, y puede regularse el precio de
todas ellas en 5°3. reales de vellon, y se con­
sumen en la Provincia.
Las fábricas de paños., de canastillos, y los
demás oficios están establecidos en esta Villa, des­
de tiempo inmemorial. Las fábricas de papel de 50.
afies á esta parte, y las de filoseda de U110S 3 o.
:5 us establecimientos 'se han debido á particu­
lares nacionales , aunque Ia fábrica de paños, ha
sido fomentada por S. M. 'Con varios auxîlíos.
Todas las fábricas de esta V11la pertenecen
á particulares , 'excepto ]05 molinos papeleros, ell
qne S. M. tiene el dominio mayor y directo,
vor háber dado en establecimiento el uso de las
aguas 'para su movimiento, y en algunos el terre-




Las demás fábricas existen en las casas parti-
culares de sus mismos dueños.
La Real de paños gozó de parriculares pri­
vllegios desde el año I 7'3 3� hasta el de 1779, en
'que cesaron, en virtud de los generales. que se
concedieron á todas. las. del Reyno ..
Las fábricas. y oficios de esta Villa , han te­
nido mucho aumento, La de paños, desde et año
I ï60. Las de papel desde el de 1770 .. Y los. ofi­
cios al tenor que. se. ha. ido aumentando la PQ­
blacion ..
Los. privilegios. contribuyeron 'al aumento de
la Real fábrica de pafios, y aunque su cesacion
110 ha causado decadencia; su 11S0 no hubiera
dexado de el evarla á mayor prosperidad ..
Los. Obradores existen ell las casas de sus.
dueños y en las, mismas. piezas de. sus. habita­
CIOnes ..
Los. trabajadores: no: habitan en Jas casas fá:_
\
') ,
bricas , sino que tienen que salir y volver á los.
Obradores. que existen en las. casas. de los Fabri­
cantes,
Todas. las fábricas. existen dentro. de Ta demar­
eacion de la Villa ,. exceptuando. las de pa pel"
que están situadas en su término y jUrÎsdiccion •.
.





.de las mismas casas de los Fabricantes I ha sido
Ia de su conveniencia propia.
tas primeras materias que se consumen en lai
fábricas de esta Villa, son : las lanas, el añil y
<mas tintas, Los trapos y carnaza, el aceyte , la
sosabarrilla , ceniza .de almendras, Ia cal, los
mimbres, el yerro, cordobanes, suelas, cáñamo,
y los desperdicios de los capullos de los gusanos
de seda.
El precio _de las primeras materias ha subido
una tercera parte de 20. años acá, siendo la
causa el incremento que han tenido todas las cosas.
Las lanas 10 han tenido mayor, pues excede del
doble , y la causa consiste en los grandes aco­
pios hechos por algunos comisionados, y por
-orros que se dedican á este género de grangería,
.á que se .afiade la libertad ilimitada de la ex­
portacion del Reyno.
Las primeras materias para las fábricas de este
Pueblo se han de comprar en" otros por no
producirse en él.
Las lanas y el aceyte vienen de las Anda­
lucías, y las primeras también de la Extrernadura,
Castilla y otras partes de la Península, inclusa.
la Provincia de Valencia. La filoseda de los
Pueblos de esta, y también la sosabarrilla, Para
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el transporte � es obstáculo. Ia falta de caminos
para llegar Call carruages á esta Villa. Las quexas
sobre el mal estado de las posadas son generales.
Hay varios impuestos sobre las primeras ma­
terias, baxo diferentes nombres, que por exigirse
'Con variedad 110 puede sefialarse xí punto fixo
el total, pero todos contribuyen al recargo.
Si se habilitase el nuevo camino carretero
proyectado, con la construccion de un costoso
puente á la salida de esta Villa para' Madrid y
las Castillas , podrian estas fábricas lograr Call
mas comodidad y equidad la introduccion de
primeras materias, y Ia extracción de sus manu­
facturas; pero por ahora son los tiempos dema­
siado calamitosos para poder sobrellevar tan cos­
toso gasto, por medio de los arbitrios propues­
tos sobre las fábricas, y sobre el COl11un del Pue­
blo, que han sido desechados por lo mismo,'
sin que se hallen otros que puedan substituirles.
"f ,
Las primeras materias de estas fábricas no se
sabe ni cree puedan producirse en otros Pueblos
mas imediatos á esta Villa, que los que las dan,
y mucho menos en ella.
Las manufacturas de estas fábricas se consu­
men en las partes explicadas, y el producto que
rinden en esta Villa y en los Pueblos de su Co-
Q.,
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marca donde existen operarios destinados á su
elaboración.
Vienen Arrieros ,. Comerciantes, y Comisío­
nistas á estas. Fábricas, de paños y de pa pel,
por los, géneros, de ellas i 'y tambien los, Fabri­
cantes, para el despacho de los que no. han te­
nido s alida 'por este. medio, los transportan de su
elle nt a y riesgo ,. á varios. _ Pueblos. de todas las
Provincias de la Península e,
No hay en esta Villa feria alguna" ó merca­
do público y franco, En la de Cosentayna " que
dista una hora de camino, se celebra una feria
todos los años ell los. ocho primeros días, del
mes de Noviembre.
Los Fabricantes y Artesanos. acostumbran l1e­
var á la feria de Cosentayna 5US. géneros" y su ..
fren \�1 pago de una sisa, que pertenece al Dueño
Territorial. Sucede esto porque los, días' francos
de la feria, segun la concesion , SOIl desde el 18.
hasta el último del mes de Oet�br�;'y como los
;Feriantes y Compradores 110 acuden hasta el
primero de Noviembre, se tiene la feria fuera
de los dias de Ia concesion , y por ello se exîge
la sisa como en el resto del año.
Por lo tocante á la feria de la Villa de Co­
sentayna , 110 presenta su camino obstáculo al ..
guno , ni hay mas impuestos que el de la
de que se ha hablado.
Los habitantes de esta Villa y los de 10&
Lugares imediatos , se visten de los géneros que
se fabrican en ella y de otros del Pais.
El sobre- precio de las manufacruras de este
Pueblo depende de 10 caro de las primeras ma­
terias , del acopio de lanas hecho por los comi­
sionistas, de 'su extracción del Reyno, y del in­
cremento que han tornado los mantenimientos y
los jornales.
No Se conocen otras 'causas para el aumento
de las primeras materias' sino la guerra por lo
tocante' á las ulrramarinas.
Los Fabricantes, Artesanos y Oficiales de este
Pueblo trabajan con arreglo á 10 prevenido en
'Sus respectivas 'ordenanzas' aprobadas por el COll­
sejo.
Solamente están adictos á gremio los Fabri-
_]
• .,... 1 Z C·'Cantes cie panos., os apateros , arpinteros y
Sastres. La erección del primero es de inrnemo­
rial, y sus ordenanzas mas modernas son del
año 23- del siglo pasado. La de los otros no
Cuenta 30 .. años.
Tienen todos ordenanzas aprobadas por el
Consejo, por las quales se gobiernan.
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los oficios tienen y pueden
tener el número de Aprendices que pre:: scriben
sus respecti vas ordenanzas. Por 10 tocante á là
Real Fábrica de paños- está en rigurosa obser­
vancia 10
-
mandado por punto general, sobre'
admitir á exâmen para el Magisterio á quantos
'lo soliciten, concediendo título de tal á los que
lo merezcan por su instrucción , sin exîgirles años
de Aprendizaje ni Oficialia , y así 110 se conocen
en es te gremio semejantes clases.
Para Ia admisión de Aprendices en los demás
oficios no se requiere formalidad alguna, sino
solo Ia volun tad de Jos que los admiten, y Ia
de los que lo solicitan , ó la de �l1S Padres ó
Tutores.
Los casos para Ia despedida de los A pren ...
dices, y los de poder dexar estos á sus Amos
ó Maestros en los ante dichos oficios � están ex­
plicados en sus ordenanzas, que procuran evitar
los perjuicios de unos y de otros.
Dura el A prendizaje los años prevenidos en
sus respectivas Ordenanzas, en 10 qual hay va ..
riacion.
También está prescrito en ellas lo que los
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Maestros deben contribuir á los Aprendices con­
cluido el tiempo del Apre ndlzaje ) sin que estos
10 hagan de cosa alguna él aquellos.
Las. formalidades de los exámenes son las
que tienen establecidas las ordenanzas, sin que
haya algunas que pendan de cos tumbre Ó de
convenio.
El gasto del exâmen
- 110 es fixo, pues en
V irtud de las ordenes su pe rieres expedidas por
punto general, se reduce él abonar á-Jos Exâmi­
nadores el trabajo que han perdido en el tiempo
del exâmen, y los derechos del Juez que los
preside, y los del Escribano que los. autoriza
conforme el Arancel Real.
Las Ordenanzas de los oficios aprobadas por
el Consejo, previenen el moderado gasto que ha
de hacerse en la festividad de Iglesia de sus res­
pectivos Santos Patronos el dia de los mismos,




1 levedad de dos quartos.
En tal dia no traba jan por devocion y vo­
luntad de cada uno, aunque no sean elias festivos.
Si ocurre algun pleyro en que se trate de 1�
preservacion de los derechos del Gremio , confor­
me á sus Ordenanzas, los Maestros costean los
gastos por distribución proporcionada entre sÍ;
en su casa.
Ni por las Ordenanzas Gremiales, ni por
costumbre, se impide á las mugeres la ocupa..
don en las operaciones que quieren y pueden
desempefiar.
Los individuos de un Gremio no están obli ..
gados á vivir en una misma calle ó barrio, y
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pero SOIl muy raros semejantes pleytos , de ma ..
nera que ni en ,este año , ni en algunos de los
anteriores, los ha habido.
Los Gremios 110 tienen 'Otra obligacíon par ...
tícular , .ni otros gastos por Ordenanza, ni por
'costumbre.
De las caxas de los oficios no se contri­
buye con tanto alguno para los entierros de los
pobres de los Gremios, ni para las viudas nece ..
sitadas.
En el Hospital Real que hay. en esta Villa
para los pobres enfermos de su vecindario, SOIl '
admitidos los de los Gremios.
'Estos en nada contribuyen para mantener á
sus enfermos.
Tampoco tienen -casa alguna destinada para
Ia conservación de máquinas, 'ô utensilios propios
para las operaciones de cada uno respectivamente,
'Sino que cada duefio particular guarda los suyos
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habitan indistintamente donde les acomoda y
pueden colocarse.
No hay costumbre de 110 trabajar, y solo
. vacan los días. en que está mandado por Ia
Iglesia ..
Las máquinas. de las, fábricas' de papel han
tenido notable mejora en estos últimos. afies por
medio de los. cilindros ..
Tienen noticia los. Fabricantes de paños. de
que en Inglaterra. y Olanda hay mejores má­
quinas y utensilios para sus. fábricas; pero 110 se
.
han plantificado en este Pueblo por:que sus ven­
tajas, 110 han podido. experimentarse r pues: para
ello seria menester que algunos sugetos instruí­
.dos pasasen ántes á aquellos paises, y logrando
su reconocimiento y exâmen, se convenciesen de
las mejoras, La Real Fábrica no' se detiene ell
expender caudales. ni en emprender- trabajos
para. adquirir las nuevas máquinas que se inven... ·
tan, y los. demás descubrimientos relativos. á Ia
mejor perfección de sus rnanufacturas. Actual ..
'mente pone corriente una máquina para cardar
los ·paños. á percha con utilidad de la operacion:,
y mucho ahorro de' operarios, Otra, para mejorar
la prensa; y ha inrroducído el tinte del pastel
que 110 tenia.
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.Este es el prlncíal destino que da á los 5. (j�
Ó 7· reales de vellon por pieza qne e:xîje la Fá­
brica. de íos fabricantes , al tiempo de recono-
.
cerlas , aprobarlas, y estampar en ellas el sello ó
bolla.
No hay escuela alguna de dibuxo,
Tampoco las hay de Marematicas , Química,
Botánica y Arquitectura.
Ninguna se 'Cree necesaria para Ia fabricacion
de paños y de papel , en que consiste la princi­
pal y general industria de estos habitantes.
Las piezas de pano fabricadas con cuenta de
hilos, y arreglo á Ordenanza, se presentan en
la casa del sello que tiene esta Real Fábrica, y
reconocidas por el veedor y hallándolas dignas
del sello ó bolla, la estampa en ellas y devuelve.
Contribuye el Fabricante 10 asignado por el
Gremio , que suelen ser 5. 6. Ó 7. reales de
vcllon por cada pieza, y se invierte en cubrir
los precisos gastos de la Real Fábrica', conforme
lo prevenido por la Real Junta General de Co­
mercio, con conocimiento é intervencion del Juez
Subdelegado , que tiene en esta fáb rica; y su
clavario, concluido el año de su empleo, da
cuentfs con pago de alcances, COll Ia misma in­
tervencion,
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Los Fabricantes de paños, en las piezas ela­
boradas con sujeción á Ordenanza, tienen obti-'
gacioll de estampar en sus orillas ó faxas nú ...
meros romanos -que declar;n Ia calidad de veinte'
y quatreno , treinteno, &c. la particular señal,
que se le dió por la Real Fábrica) quando le
concedió el Magisterio, Y el Maestro Texedor;"
que Ia texió el suyo, dado también 'quando ob-
�
tuvo su Magisterio. En las piezas de fábrica libre
no hay señal que declare su calidad,
.
sino 'sol-o
el nombre del Fabricante y el Pueblo de su re­
sidencia. En las de papel se pone .un sello y el
nombre del Fabricante en todos los pliegos.'
,
No se pagan alcabalas, cientos, millones ni .
otros tributos en esta Villa, sino solo 'el Real
Équivalente y agregados. En los Pueblos de las
varias Provincias de la Peninsula se pagan los
derechos de Aduanas.
'
Las fábricas de paños y de papel de esta·
Villa pod;iad f¿inentarse haciendo á sus géneros'
esentos de impuestos y tributos, como ántes 10
eran los de los paños.
.
Los habitantes de los Pueblos de esta comarca,
son por la mayor parte agricultores, pero en 42.
de ellos hay establecidos urdimbreros é hilan­
deras de la fábrica de paños de esta Villa, A la
R
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distancia de tres leguas' está la Villa de Bocay..
rente, y á la de cinco la de Onteniente, y en
ambas hay fábrica de paños, pero de corta ex­
tension particularruente ell la úl tima.
'Los Agricultores que tienen aquí únicamente
esta ocupacion , I trabajan siempre en los. campos;
y en los elias que Ia estación 110 lo permite ha­
cen en sus casas, cuerdas y otras maniobras de
esparto para su labranza y esparteñas, &c.
En este Pueblo están mirados con aprecio los
Fabricantes y Artesanos. Los de paños y papel
tienen señaladas Regidurías de su Ayuntamiento,
por la Real Cámara. Y los. empleos de Diputados.
del COl11un y de Sindico Procurador General y
Personero , recaen por lo regular en ellos en
las elecciones que hace el Pueblo.
,Hay fundados en esta Villa des Montes
Pios. El uno en favor de los operarios de Ia
Real Fábrica de Paños, y el otro en favor de
los de las fábricas de papel � aprobados ambos
por el Consejo, para su socorro en los casos de
enfermedad, á que contribuye cada uno con un
qua rto semanal.
No se han conocido en esta Villa otras fá-·
bricas ni otro ramo alguno de industria.
Jamás hall estado tan florecientes como hasta
el principio de las actuales guerras.
Las fábricas y oficios que hay en esta Villa
son los mas propios por sus circunstancias loca­
les, y 110 seria conveniente introducir otra fá­
brica , aunque no fuera mas que porque se des­
truirian mútuaruente , pues los brazos empleados en
unas habían de hacer notable falta para las otras.
Para asegurar la subsistencia, y aun los pro­
gresos de esta Real Fabrica de Paños) se necesita
que recaiga la Real Aprobación á là rectifica­
cion de sus Ordenanzas, que de órden y comi­
sion de la Real Junta General de Comercio ha
dispuesto y remitido el Juez Subdelegado de la
misma fábrica á aquel Supremo Tribunal, que
las está exâminando COll el pulso y reflexion que
le es propia, para consultar las á S. M. por el
Ministerio de Hacienda, porque en lugar de las
reglas de las antiguas, Unas inaplicables al tiempo
presente �or las variaciones que ha causado el
transcurso d�e muy cerca de un siglo , y otras
constreñidas al atraso en que se hallaba sumergido
este ramo de industria, ha substituido con mu­
cho tino y profundo conocimiento en la materia
Otras reglas todas útiles, precisas y propias para
el gobierno del Gremio, y para la mas perfecta
elaboracion de los texidos.
Ganado Vacuno ..
No, bay Bueyes , Vacas, Toros ni Becerros ..
Ganado Lanar ..
Tienen sus Vecinos ,28. cabezas de ganado- de
PRODUCCIONES NATURALES..
Ganado Caballa,".
Solamente hay ell el Pueblo y su término
clos caballos, y el valor medio de cada uno es
el de I 5 OO� reales de vell 011 , pu e s su terri torio
montuoso y quebrado 110 admite el 11 so de ga�
nado, caballar. Ninguno de ellos está empleado
en la labranza y. carruage ,. y menos en coches,
que 110 permite el Pueblo y su término ,. sino,
solamente en la silla.
Ganado Mular.
Hay 3 I 4� Machos y Mulas, y el precio me­
dio de cada cabeza se regula en 750. reales de
vellon ..
Todas están. empleadas en la labranza y arrie­
ría. Ninguna hay de luxo ,_ ni para silla y coches ..
Ganado Asna/.
Ea. el Pueblo y su Término ,_ hay I 500. ASl1os!9
Burras y Pollinos , su valor medio 3,00 .. reales
v ellon cada uno.
í
Todos se emplean en la labranza, acarreo y
arriería..
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lana fina, y el valor de cada una se gradua en
60. reales de vellon , parte pacen fuera del tér­
mino. Y 1500. cabezas son las que pacen en él,
y su precio. es el que está dicho.
N o hay ganado de lana ordinaria ó churra.
Cabrío.
Hay 450. cabezas de ganado cabrío en su tér­
mino , y el valor medio de cada cabeza es el
de 75. reales de vellon.
De Cerda..
'No hay ganado de cerda,
Av.es.
Habrá ell el Pueblo y su término como, 2@.
Gallinas, y 2500. Palomos. El precio de cada
Gallina 15. reales de vellon , y 4· el de cada Pa­
lomo ...
Pesta.
No hay pesca ..
Hay el; su término 200. colmenas, y el
..
precio de cada' una 15. reales de vellón.
Se cogen al año 20. arrobas de miel, y vale
cada una 60·. reales de vellón.
15, arrobas de cera. El precio de cada una
es el de 421. reales 22. maravedises de vellón.
5. 14·, arrobas de sebo. El precio de cada Ulla
60, r-eales de vellón.
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No se coge seda.
,
400. arrobas de lana fina , á 120. reales de
vellon cada una.
No se coge lana ordinaria ó churra.
No se' fabrica queso.
Tam poco manteca.
'No hay pieles ó cueros al pelo de ganado
mayor.
Pieles de ganado cabrio y lanar 45 oo. á J4-
reales de vellan cada una.
No hay consumo de reses vacunas.
Se consumen .al año 5 oo. cabezas de ganado
lanar, de peso de diez libras de 36. onzas va­
lencianas cada cabeza unas con otras, y el precio
.de cada libra 6. reales de vellon.
S� consumen 48. cabezas de gJnado cabrío,
de peso cada cabeza de 20. libras de 36. onzas
valencianas; el precio de cada libra 5. reales de
'vellón.
Se ma tan al año 38. reses de ganaao
r
de cerda:
componen 188. arrobas, y el precio del tocino
salado es el de 10. reales de vellón cada libra
de 36. onzas valencianas.
En el Pueblo y su término hay 62. pares
de mulas y machos de labor, sin ganado bacuno
lli otro.
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No hay falta de ganado de labor.
No hay vacadas.
No hay casas de monta ó cria de. ganado
caballar ó mular .. ·
La cria de ganado ó la pastoricia 110 daña
á la agricultura , ni esta á aquellas.
No hay sino. el ganado. preciso,
El ganado. para el consumo, ,. especialmente el
de cabrío , no puede criarse ni existir en el tér­




En este año. se--han cogido en, todo el tér­
mino de esta Villa 6@973.· cahices 6. barchillas.
de trigo: el precio de cada 11110 ha sido el de
18o. reales de. veIlon. Se consumen anualmente
con mayor porcien que se necesita ..
480. cahices de cebada :. el precio de cada
uno 90. reales de vellon .. Se consumen 74. cahi ...
ces 6. barchillas de. centeno � el precio de cada
uno 90. reales de vellon. Se consumen estos so­
los y 110 mas.
14- cahices de avena: el precio de cada uno
80. reales de vellon. Se consumen 48. cahices de
mahiz: el precio de cada 1.1110 120. reales de
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vellón. Se consumen los mismos,' y vienen mil .
mas de fuera.
No hay cosecha de arroz.
Legumbres.
Se han cogido en todo el término ro.. cahices
de garbanzos: el precio de cada uno 384. reales
de vellón. Se consumen COIl mayor porcion ,que
viene de fuera .
.Judías secas ó aluvias 100. cahices : el pré ..
cio de cada uno 480. reales .. de vellon; se consu­
men, y á dernas 5 o. cahices que vienen de fuera..
No se crian guisantes .ni habas.
Se han cogido 40. cahices de lentejas: el pre­
do de cada uno :2. 70. reales de vellon , se con­
sumen.
3.. cahices de guijas: el precio de cada uno
180. reales de veIlon; se consumen.
50. arrobas de nabos: el precio de cada una
6� reales de velJon; se consumen 600. arrobas
que vienen de los Pueblos comaicanGs.'�,
Hortalizas.
Se han cogido como 5 o. arrobas de judías
tiernas ó verdes, las quales y hasta 3�. arro­
bas de ellas, de habas y guisantes tiernos; se han
consumido, siendo el precio medio de cada an-o­
ba. 6. reales de vellón.
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Se hall cogido I�. arrobas de calabazas y
melones, se han consumido 12@. inclusas las
sandías; siendo el precio de cada arroba 6. reales
de vellón.
No hay brócoles coliflores y espárragos.
Aunque no hay cosecha de lechuga, escarola,
cardos y demás verduras, sino alguna de la pri­
mera, se han consumido 60@. arrobas que VIenen'
de fuera; y el precio de cada arroba ha sido el
de 6. reales de vellon.
Frutas.
No hay cosecha de fruta de hueso, como
melocotones , ciruelas, albericoques , &c. pero
se han consumido 1008. arrobas que vienen de
otros Pueblos, al precio cada arroba de 12. reales
de vellon,
Se .han cogido 3@' barchillas de aceytunas : el
precio de cada una ha sido el de 12. reales de
vellon , x. se han consumido en el Pueblo conJ
'� '\
otra igual porción en corta diferiencia que ha
venido de fuera.
Tampoco hay cosecha de fruta de almendra,
como almendras, nueces, avellanas , castafias , be­
llotas , &c. pero se han consumido como 100.




No hay cosecha de fruta de pepira como
peras, ' manzanas, membrillos, granadas, nispe­
ros, acerolas , &c. mas sin embargo se consumen
708. arrobas; y su precio ha sido el de 10.
reales de vellon la arroba.
De naranjas dulces tampoco hay cosecha, pero
se con sumen, 508. arrobas, á 9. reales de vellón
la arroba.
Lo mismo sucede en quanto á limones y li­
ma s , de las quales hay un consumo de 2CO.
arrabas , � 4. reales de vellon cada una.
Primeras materias 17m'a tintes y manufacturas,
No hay cosecha de azafran ; se consumen
108. onzas, á 16. reales de vellon cada una.
No hay alazor ,,' ni se consume.
N o hay cosecha de añil; se consumen 128.
libras , á 40. reales de vellon cada una.
No hay cosecha de gtlalda; se consumen 400.
-,
arrobas, á 6. reales de vellón la arroba,
!� �No hay pastel.
No hay cosecha de rubia ; se consumen 500.
arrobas, á 90. reales de vellón cada una.
No hay rarnno de aviñon.
No hay cosecha de barrilla; se consumen 850'
arrobas , á 75. reales de vellon cada una.
No hay cosecha de zumaque; se consumen
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68500. arrobas, á 20. reales de vellon cada una.
No hay cosecha de algodono
No hay cosecha de cáñamo; . se consumen
600. arrobas, á 75. reales de vellón cada una.
No hay lino.
No hay cosecha de esparto; se consumen 2�.
arrobas , á 4. reales de vellon cada una.
No hay pez, gomas � resina ni sosa.
Carbon y Madera.
En el término de esta Villa 1i'O se hace
carbon; se consumen al año 120. arrobas, á 4.
reales y 17' maravedises de vellón cada una.
La cantidad de madera y leña ordinaria de
pino y encina, que anualmente se saca de todo
el término de esta Villa, es la de 508. cargas;
se consumen eli el Pueblo 2oc8. en las diferentes
fabricas en los hogares de los vecinos : vale
cada carga 8. reales de vellón. La grande escasez�l
de este artículo indispensable para tener corrientes
9 .'
las fábricas, conspira á su decadencia y exrerrni-
nio. Se tornan providencias, disposiciones y pro·
yecLOs por el Subdelegado de las de paños y
papel para ocurrir á tan grave mal.
No· hay en el término madera alguna fina,
como nogal, granadillo, cerezo , naranjo J box, &c.
Vinote
Ell este término no hay cosecha de vino
común blanco.
La de vino tinto comun consiste en 6785°0.
cántaros: el consumo anual es de 1008. viene
el que falta de otros Pueblos' de la comarca; el
cántaro vale de 6. á 8. reales de velIon ..
No hay malvasía, ni vinos generosos.
Aceyte.
La cosecha de aceyte de este término está
graduada cada año, unos con otros, en I�, arro­
bas, se consumen: 14C8. el precio de cada una
50. reales de vellón,
Forrage.
La cosecha del término de esta Villa ha
dado 22.8. arrobas' de paja , se consumen 608-.
su precio es el de 2. reales de vellón cada nrrcba.
No hay algarroba.
No hay tampoco cosecha de ,garroç;J,li, fruto
de árbol; pero se consumen cada año 68. arro­
has que vienen dt! fuera, y el precio de cada
una 9" reales de vellon ..
No se cultiva la caña-miel ó caña-dulce.
El trige ha subido 30. reales de vellón por
cahiz : la cebada no, ha tenido alreracion : la causa
de aquel aumento es el aspecto poco favorable
de la cosecha pendiente.
La clase de árboles que hay en este término
es la de pinos, carrascas, olivos, higueras, ála­
Dl os blancos y negros: la mas abundante es la
de pinos.
Faltan en este término sitios para plantíos.
Hay un pósito de trigo bien administrado
para panadeo, y otro para la sementera á los
labradores pobres , que les sirve de mucho auxi­
lio y socorro.
Los vecinos pueden Iibremente cercar sus tier-
ras.
Este Pueblo es de realengo, y por ello los
labradores solo pagan el diezmo.
Los Bosques son unos de realengo y otros de
dueños particulares.
Lo vecinos pueden rom per las tierras incul­
tas del téfmino, que solo S011 los pinares y car­
rascales., pl�/s t�s demás están reducidas á cultivo,
precediendo licencia de Ia Real Marina, y esta­
blecimiento por parte del Real Parrimonio de
S. M. si el terreno es de realengo, pues si es de
particulares basta licencia de la Marina.
La agricultura se halla en esta Villa en el mas
alto punta, y l10 admite ya adelantos de los
conocidos.
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El jornal de tierra huerta que da trigo, mahlz
y avichuelas á un tiempo j y son seis hanegadas,
tien� al labrador de coste para su cultivo 18650•
reales de vellon : el de viña 150. reales: y el de
olivos otros 150. reales de vellón.
Reyno Mineral.
Nada absolutamente hay en este Pueblo con
que poder contestar á las preguntas del Interro..
garorio del Ministerio de Hacienda, ni á otras
algunas en esta parte; pues aunque hay Autores
que suponen que en 10 antiguo fueron famosos
los baños de Alcoy, no queda noticia, indicio,
ni rastro de ellos.
Huerta y Campo.
El término de la Villa de Alcoy, forma
cómo una: canal de Levante á Poniente de dos
leguas comunes de longitud. A su entrada .. por Ia
parte de Levante y hasta la mitad d5\ fa longitud,
tiene de latitud de Norte á Mectr .dia �",egua yt,
media) una empezando á contar poco despues
de la mitad, y media desde e lIa has ta la salida
por Poniente, en cuyo extremo todavía se estre­
cha mucho mas» Este distrito, quebrado y muy
, desigual por la mayor parte, comprehende 14�695.
jornales de terreno, cada mw de seis hanegadas,
y cada hanegada de .200. brazas quadradas. De
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este número de jornales, los 750. 5011 de huerta:
272. .de olivar: 2163. de .viíia: 718s:, de tierra
seca na de sembradura: y 4325, parte de monte
blanco, y parte poblado de carrascas y pinos, COIl
algunos cortos terrenos incultos, Dentro del tér­
mino está comprehendido el Monte llamado Car­
rascal, muy poblado de carrascas, cuyo meld es
feraz para su produccion. Gran parte de la tierra
huerta ha sido formada desde que Ia Fábrica de
Paños empezó á caminar á su aumento, COIl
tierra sobrepuesta á los terrenos peñascosos ó de
durísima greda; y sin embargo 110 se conoce
Pueblo alguno de los de la Provincia , cuyas
tierras huertas en igual cabida, produzcan tanto
trigo, mahiz y avichuelas constantemente todos
los años como las de Alcoy, 10 que procede sin
duda de dos causas: Ia primera de la subdivision
de propíeœ des, en virtud de la qual está repar­
tida ia tiet�luerta entre un gran número deI ,"
cultivadores: y"-��� segunda del mucho y exce-
lente estiércol COI1 que la abonan y ]0 facilita la
multi tud de habitantes que tiene el Pueblo, con
particularidad los lugares comunes que tienen en
sus casas, cuyo estiercol mezclan con otros que
'todavía 110 han fermentado, y con paja de los
corrales ó destinada á arrojar á ellos, cuidando
/
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mucho de no desperdiciar cosa alguna, pues este
abono es sin duda el mejor de los que deben
usarse; porque aunque algunos dan la preferencia \
al de los palomares y gallineros, es insuficiente
por su escasez para el abono de tantas tierras
destinadas al cultivo. Alcoy eo. de Junio de
18·°7·
NOTA.
La Real Sociedad Económica de Amigos del
Pais de la Ciudad y Reyno de Valencia, al pu­
blicar los premios que tiene ofrecidos á quien
presente el estado mas completo, con arreglo á
105 quatro Interrogatories pedidos por el Minis­
terio de Hacienda, de Ull Pueblo que no baxe·
de dos mil vecinos, comprehendiendo en él la
huerta ó campo de su término; previno aue de..
bian concurrir las qualidades que fddgen estas
I
noticias, que son claridad , exâctij.ed y.,_yerdad
para la adjudicacion de los p(é�ios.\ El Autor
de este Plan, que ama unas circunstancias tan
precisas para la perfección de qualquiera obra,
dexa á la ilustracion de la Real Sociedad hacer
el mérito que corresponda á este estado por lo
tocante á su claridad; mas en lo perteneciente
á la exâctitud y á. la verdad de quanta contiene,
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después de asegurar que han presidido á su for-
maclou una y otra circunstancia; se ofrece á acre­
ditarlas completamente, en el todo ó en aquella
parte 'que se desee y se le pida.
RELACION DEL CULTIVa DE L'A.
INDIGOFERA TINCTORIA EN VALliNCIA, Y DE
LA EXTRACCION DEL AÑIL_, POR EL DOCTOR..
DON VICENTE ALFONSO LORENTE.
EXCELENTISIMO SENOR.
Aunque no pudieron verificarse en Edja y
Almería las piadosas intenciones del Rey nuestro
Señor (que Dios guarde) respecto al cul tivo de
la Indi�í} tinctoria de Linneo, y extracciónde su Fécul .colorante Ó Añil, se ha conseguido
uno y o�o ',�r:uestra Ciudad de Valencia re­
pitiendo experimenros á experimentos; y por
ello haré una breve relación del tiempo en que
de positivo sabernos que se rraxo á nuestro Reyno
la semilla de dicha planta, del cultivo q lle yo
la he dado, y de Jos medios de que me he
valido para consegu.ir Ia extracción de un buen
Añil, de los dos modos que dice nuestro Fran-
T
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cisco Hernandez, hablando de su Xiuhquilitlpitza,-
hoac , seu A12istenuifo/ia, velo/ere herbaceo.
Entre otras de las. muchas y paniculares se ..
millas. que de México se hizo traer el Excelen­
tísimo é Ilustrísimo Señor D� Francisco Fabian y
Fuero el año
. 1780. para el Jardin Botánico de
Puzol, que poco ántes habia erigido" y que con­
serva la liberalidad y a mor á las ciencias. de
nuestro dignísimo Prelado el Excelentísimo Señor
D. Fray Joaquin Company, fue una la de la
lndigófera tinctoria de Linnea; y en él se ha
cultivado por menor al ayre libre,. vegetando
con la misma fuerza y lozanía que en la India
donde habita , segun Linneo ..
Catorce años hace que le remitió una corta
pardon de dicha semilla el Padre Maestro Octa­
via de San Felipe. el Real de Madrid al Señor­
Do. Francisco Tabares, de Ulloa , �al1ónigo de
esta Santa Metropclitana i y aUl��c� la ...tuvo sin
sembrar como unos diez afres ', despues la ha
aumentado. de modo que el año pasado. ya hizo
siembra por mayor, y yo. execute lo mismo de
Ia semilla que hallé en el Jardin Botánico de
esta Universidad Literaria, habida de la de Puzol,
y de la que habían dado para nuestro Jardin los
Señores D. Manin de Sessé , yD. Jose ph Mo-
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ciño Directores de la Expedición Botánica de
Nueva España, y -el dicho Señor Canónigo Ta­
bares,
La semilla que cae en el Otoño, sembrándose
espontáneamente, sufre Jas lluvias y frio del In­
vierno, y no germina hasta últimos de Mayo,
en cuyo tiempo 'empieza .á experimentar el calor
necesario; y por lo mismo en nuestra huerta debe
hacerse la siembra .á mediados de Mayo, para
que germine -á últimos del mismo, lo que está
comprobado por la experiencia.
.
Bien abonada y limpia la tierra, puede sem ...
brarse á puño ó á caballones} rayándolos pri­
m�ro por los lados COll un palo, ú otro instru­
mento que 110 profundice mas de dos pulgadas,
para que la .semilla no se sotèrre mas honda, pro ...
curan�e la cubierta no sea muy gruesa, de­
xando cae��a semilla de oçho en ocho granos
y á distf..lci��1l1 palmo, siendo preferible este
modo ya porqlle'� puede escardar con mas fa­
cilidad , ya porqne el agua !lO toca á los tallos,
que siempre les perjudica , y también por ser mas
fácil su desagüe. De uno y otro modo la he sem­
brado , y la planta me ha vegetado con la misma
fuerza y lozanía que en Ia India , pudiendo ase­
gurar que me ha crecido hasta mas de dos varas.
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La semiila, aunque es tan delicada en su
gerrninacion como lo es la planta en su fron ..
descencia , y por ello la perjudica qualquier otra,
planta ó inclemencia , y es preciso en estos es-ta­
dos cuidarla muy mucho y repetir las escardas;
con todo J aunque dicen que en su lugar nativo
.es yerba bienal, en nuestro suelo es perenne, Y'
110 solo resiste al cierzo mas fuerte , sino qne
ahoga quando es crecida á las plantas que la in ....
comodaban âmes de su ramificación.
Los cortes deben executarse al tiempo de la
eflorescencia , esto es , quando Ia planta mani­
fiesta sus primeras flores; porque pasado este se­
desvirtualiza como sucede á todos los seres or-.
gánicos " quando han invertido sus fuerzas en la
propagacion de la especie, y el A ñil pierde de:
su cantidad y calidad; pero como las pl�Jtas ell
sn 'segundo y tercer año comienzarc" á dar las.
florès á últimos de Mayo , tieml�!¡c�n .�lle ger-.
minan las .que se sembraron �n' el �ismo, por
ello las de segundo y tercer año admiten 3· y 4.
cortes, y solos dos las de primero.
Como los A mores que han escrito sobre esta
materia aseguran los mas no haber execurado
por sí dicha operacion , ni aun visto execurar la,
no es de estrafiar que induzcan á error sus lar ..
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gas. explicaciones , haciendo perder el tiempo y
,aun Ia paciencia , de 10 que soy buen testigo;
por lo que debo decir, en obsequio de la verdad,
que observando escrupulosamente todas sus reglas
110 se puede conseguir la extracción del Añil,
ni que su teórica puede decirse que sea la co­
leccion metódica y bien ordenada de ciertos
principios ó verdades generales, que resultan de
Ia observacion y experieucia constante de los he­
chos particulares debidamente combinados.
Noticioso V. E. de que no se habia podido
conseguir el año pasado. la extracción del Añil,
y deseoso de contribuir á un proyecto tan útil
como necesario para enriquecer la agricultura na...
donal, tuvo á bien suplicar á Fray Manuel Belda,
Religioso Dominico, hiciese á mi presencia dicha
opera
.
11 , lo que 110 pudo verificarse por el
fallecimiêif, de dicho Religioso acaecido en el
mes d�,Ag� ,
Las noticias '�e me comunicó Fray Manuel,
las que posteriormente me escribió D. joseph
Mociño, y los repetidos experimentos que tenia
hechos me han servido de norma para conseguir
'en este año la extracción tan. deseada (I) Y Ia
�1) El Señor D. Francisco Tabares ha conseguido. ram­
bien extraer como. yo y al mismo tiempo un buen. Añil..
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pd mera que tal vez hasta ahora se ha conseguido
en Europa; por ]0 que brevemente diré el modo
de practicarla; dexando para otra ocasion parti­
cipar a V. E. los resultados de los ensayos que
estoy practicando relativos á mejora de culti­
vo, &c.
La primera operaciou del AñiIero es poner
la yerba en remojo de competente agua limpia,
que Ia cubra hasta unos 4. Ó 5 .. dedos, y man­
tenerla allí el tiem po que sea preciso para la se­
paracion de los principios extractivos , entre cu­
yas moléculas vienen enredados los. feculentos. Si
esta infusion se propasa, el agua continua obran-
J do sobre la planta, extrae mas de ]0 que debe,
y se verifica de ordinario una fermentación pú..
trida que pierde toda la obra. Deterrninar quan­
do la infusion está en su verdadero punto _es el
/'
gran problema que hasta ahora 110 s�/ ... ia resuelto
de una manera general, y que ell.,-�.�da:;.Q.bt·age Ó
t alter necesIta una vista expesé... .ientada ; por 10
que convendrá hacer la operacion el dia ánres
por menor para 110 quedar chasqueado , como lo
practica en Goatemala D. Ramon Argüelles , y
así es que nunca yerra ninguna operación por
mayor.
La lndigójera ni sufre ni debe sufrir, como
.lSI
dice D. Joseph Mociño, una verdadera fermen-
tacion. Este vocablo es impropio y capaz de in­
ducir á errores, esperando observar los mismos
fenómenos que .se observan en el mosto, y que
nunca aparecen en la infusion de la lndigójera,
lo que puedo asegurar por experiencia ..
Yo he deterrninado el verdadero punto de la
infusion, sacando una porcion de agua en. 1111
vaso; y quando se observa que por la parte su­
perior ó borde presente el color verde claro , y el
de liman por la inferior ó suelo., se trata ya de
la segunda operacion ó batido: advirtiendo que
si el termornetró de Reaumur está de 20 •. á 22.
grados sobre cero" la infusion se verifica en unas
9, horas, y si de 18� á 20. en doce ó trece, lo
que varia segun la temperatura de la atmosfera ..
Se arada la yerba del agua comienza la ope"!'
radon Ge, batido ó apaleo executada autórna ta­
mente por') s Afiileros , pero que un Filósofo
debe c�nsio�rar '. o un 111 edio para-- presentar las.
partículas feculentas 'al contacto del ayre atmosfé­
rico, á fin de que estas por su mayor afinidad
arraygan el oxîgeno , que fixado en ellas aumenta
u peso y su volúmen , y forma el grano que des­
pues se pr'::cÎpita mas 6 menos brevemente.
El apaleo lo he executado meneando ligera-
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mente el agua con una pala de madera, en cuyo
acto se observa ·que el agua gue presentaba el
color verde manzana, pasa al de esmeralda, y
últimamente al de azul subido; en cuyo casa
empieza ya á formarse el grane del Añil, lo que
se conoce dexando un poco de agua en reposo
en .una taza de plata ó loza blanca, y quando
se ve el grano bien formado en el fondo de la
taza, separándose del agua con facilidad, se sus­
pende el apaleo; se dexa reposar 4. Ó 5. horas,
se vacía el agua y queda la fécula en el fondo
de la vasija; la que se mete en una manga de
lienzo , para que cuele si queda alguna agua;
poniéndola despues á secar á la sombra.
Aunque el agua de cal y el zumo de varios
vegetales aceleran la precipitacion de Ia fécula
colorante ó Añil, yo no me he valido �d� pre-
cipitante ó quajo alguno. 4;
Tarnbien he sacado el Añil �à fnuy buena
calidad infundiendo la yerba �':l� ag�l'.à h'irviendo
separada del fuego, como dice Hernandez; Call
cuyo método se consigue que á los seis minutos
ya presente el agua el color verde manzana, y
que se complete la operación en 4- Ó ·5. horas.
Aunque dice Rozier, que al instante que se
cona la Indigófera es preciso acelerar el trasporte
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desde, el terreno á Ia Añilería, cuidando de 110
apretar ni lastimar la yerba en los lienzos; por­
que esta planta está tan dispuesta á la ferrnen­
tacion , ,que á poco que se retardase, fermentarla,
se calentarla mucho � y en fin pr incipiaria á ar­
der ; yo la he tenido cortada hasta seis horas
ántes de ponerla en remojo y no he experimen­
tado tale's fenómenos, antes bien me ha dado
un buen Añil.
Tambien me parece necesario advertir , que
la Indig6fera admite trasplanto al modo que usan
nuestros labradores COll las coles, lechugas, to­
mates ,\ &c.
Este es, Excelentísimo Señor, el resulrado de
mis observaciones y experimenros , los que con­
tinuaré consagrando mis tareas para contribuir
por mi arte al complemento de un ramo de
Agricultura, Industria, que con el patrocinio
de V. K aun tará considerablcmente las rique-r' "
zas territoria es L.: Valencia y tal Vez de una
porcion de Andalucía. Valencia, y Diciembre 9.
de 1807. = Doctor Vicente Alfonso Lorente.
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CANeION A LA AJ.111STAD PATRIA,
POR EL R. P. LORENZO DE SAN BL.AS" MABS­
-
. T1W DE RETÓRICA. DE L.AS ESCUEL...1.S PIASe
Tronó indignado el Padre Omnipote;lte,
Al mísera mortal, á dura pena"
Tres veces animó trompa sonora,
El alado. Ministro, Dios condena;
El triste lamentar del inocente
El Cielo oyó t : :. Del Cielo vengadora
El hacha levantando abrasadora
La discordia gritó: y entÓnces. misma
La insaciable ambicion , el inhumano
.F uror , la envidia, el interes villano
Abortaron del hondo. del abismo ..
/"
y exclamó. el egoísmo:. �,
Invicto Emperador COIl fuerte 11).���·
La paz destierra del linage l¥�úano�
Viene ardiendo en furor Moverte horrendo;
Turbios los ojos, Cardello. el semblante
Execrable su egida cruxir siento:
Oigo. atronar su carro fulminante;
Sanguinoso un cometa va esgrimiendo:
De la bélica trompa al ronco acento,
Triste llora la madre en desaliento
Llora el amante su infeliz destino:
Los ayes 'dolorosos ensordecen,
Las Ciudades, y montes estremecen.
Truena el cóncavo bronce de cantina,
Arde el nadante pino:
Yacen rotos los arcos , la.s espadas
Sin gloria por el suelo derribadas.
y guerra J y dura guerra el parche suena
Desde la ardiente Libia á los Triones!'
De la Region del oro engendradora,
Guerra repite el eco en las Naciones..
y en las celestes bóvedas retruena.
Siega qual seca rnies , asoladora
Vidas la Parca: al cuello robadora
Del Xefe enrosca Ia guadaña impía:
Cayó: le vi: j cruel! do, do los Reyes,
Que dictard-,) al orbe sabias leyes?
Llevólas fiera\ su tenaz porfía.
Su ruinaJr l1oa;e y d
Gime Arnistad , y sin consuelo llora
Consuelo en vano del mortal implora.
En luto y ansia el corazón deshecho
La vista á todas partes derramaba:
El rostro santo, la color perdida,
Al Cielo cristalino levantaba:
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"El orbe viene á tu rencor estrecho
j O monstruo asolador! ¡ Marte homicida!
De tiempo en tiempo dice dolorida.
La paz, sus ojos derramando rios
Qual tierna Virgen lamentarse suele
Si allá en su pecho el corazon le duele,
La paz entre vosotros, hijos mios,
La paz: á los impíos.
l.. as armas : : : ay::: ! Rompieron sus querellas,
Los círculos do giran las estrellas.
Crugir los exes sempitemos siento
Alzándose las Puertas eternales
De los dintéles de Sion al suelo
Ráfagas brilladoras j Ó mortales r
Ligeras baxan inflamando el viento ..
Enjuga, Amistad Patria, entona el Cielo
Tus megillas: destierra el desconslleI�
T rocóse el son del parche en me1of\ .a, '
¿ Ves la Edeta feliz? Hay herois�' ,.. ,
Hay piedad , hay honor, ha�atri�tismo.
Dulcísimo placer , noble alegría
Respira en este dia.
De salvas llena el ámbito festiva,
Corolla al Sabio de Laurel y Olivo.
¡ O quál las. gracias su gozosa frente
Oman, y esmalta la eternal belleza!
y rie dulce, y sin cesar; al Clero
Mirando unido á la rnarcial Nobleza,
Ansiar su gloria y esplendor ardiente.
No ves como se afana? Aquel primero
Incita con su exemplo al compañero.
COll premios éste al inventor inflama.
y 'al labrador que en cul civar se esmera
A padrina � distingue, y re�unera.
De la industria el tesoro allá derrama,
y crece el bien, y fama:
Vistosa es la campiña, es deleytable,
y el ingenio y primor es envidiable.
Sonó del Socio en el piadoso oido
De la pobreza. el grito penetrante,
Virtud divina, tu vehemente llama
Voraz prende en el Socio j Quál hondeante
Discurre por el pecho enardecido!
Por sangra. v: venas su calor derrama,
Derrama el \Alego: á la pobreza llama
Al1sios�: �en, -';;., ven j O vida mial
Mi amor::: Y tardas? V!:lelo'. Va C01�'SjgO
Presuroso el socorro, el bien amigo.
Del oro el triunfo canta Edeta pia
Todo es paz y alegría.
'Feliz goza las gracias hechiceras
y delicias del Cielo verdaderas.
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Y gimes triste? Tu interior devora
La pena amarga? A tu dolor sensible
De la llama social el ardimiento
Hará veloz la compasion visible.
Dolor manda la muerte robadora,
y muerte emponzoñado silva el viento,
Respirar y morir es un momento.
_¿ Ves al Socio volar á las moradas
Del luto y del horror? i Quál al anciano
y tiende al Niño la bondosa mano!
Le cercan mil cau telas azoradas
En genios trasformadas.
Si alivio es, hi jos, de las crudas penas
Tomad, dice, la sangre de mis venas.
Dixo : y rodó rugiendo el Egoismo
Al baratro profundo: y la ignorancia
y la infame pereza 4. los umbrales
Bramando baxan de Ia negra estancia�;1
Al eco horrendo retumbó el abism :
y silvaron )"as furias infernales_¿
Soberana .. rrnonía , celestiales
Plácemes oig.o! Himnos deliciosos!
Por el ayre tendiéndose veloces
Escucho dulces, y agolpadas voces!
Sencilla juventud? Niños graciosos
La Palma alzais gozosos
y al Socio dais las graCias expresivas:
Al repetido estruendo de mil vi vas.
Generosos. Patricios. asociados
De la tierra esplendor" la Patria llena
De gozo os loa : de placer henchida
De gratitud en ella el canto suena:
v
A vos. gloria y honor- hijos amados,
y laurel vividor:: enternecida
Vivid" dice" sin fin:: Prole querida.
¿ Vivirá? Sí: que Jehová bondoso
En libro eterno con buril de oro
El nombre esculpe:' ya el clarín sonoro
Lleva los ecos. con el nombre hermoso
De Socio generoso:
Que el amor de la Patria inmortaliza
El hacer bien al hombre diviniza ..
Rasga el rayo vcloz el pardo velo
De gruesa "'pube, y la Region atruena:
A par del \�,�ento· la Amistad ligera
• I� ,
Herida pisa' de ..:1,._ or y pena ,
11
Salan Augusto do se ostenta el celo, '
Si cruxir el marinero oyera
El encorbado mástil en que espera,
y redoblando el macan violento
En Ia Nave los golpes espantosos,
Al brillar un relámpago fogoso,
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De repente se viera en salvamento;
No igualará el contento.
Salve grandiosa mole: entronizado
Miro el amor y patriotismo amado.
Almas sublimes, do virtud anida
Salud: el rayo de la luz febea
Baxa veloz iluminando el dia;
Huye la niebla: el viento centellea;
Rie natura de esplendor vestida:
Así Ia noche disi pante fria
Del ocio letargado en que yacia,
Ilustre Sociedad, el patrio 'Suelo.
El primor y riqueza son Jos bienes
'Que or lan de Edeta las gloriosas sienes.
Brilla con resplandor de hermoso Cielo
A udaz remonta el vuelo.
De mil acti vos Socios esrnal rada
De mi 1 lucientes soles coronada.
Contento, Edeta, para mi es. sud?,
El mis deticias es) el es mi �nto'-
Aquí los r� .5.noyuelos cristalinos
Serpean entre rosas y amaranto:
Aquí triscando en delicioso vuelo
De ra ma en rama con trinar divino
Alegra el ave al labrador vecino.
De su belleza inflamase el Senado
r6r
Al Socio unido ell liberal porfía,
Nueva. hermosura adquieren y alegría
Arboles fuentes , aves y ganado
Se enardece el Prelado
Las virtudes que el ánimo enoblecen
Las ciencias y artes á su sombra Crecen.
De Juno rencorosa fué ornamento.
La rica Samos: Call honor debido,
En Egipto fué Baca respetado:
y Delfos fué de Apolo apetecido.
De Minerva fué Atenas el asiento.
El Efesino Templo celebrado
A Ia casta Lucina dedicado.
Edetania feliz su residencia
,
En tí fixa Amistad. i O quál me elevas!
Mi corazón y mi ateucion te llevas,
La herr-osa , rica, la sin par Valencia
No admite cl,- eferencía,
Del Socio. ac:�}�, ':) á Ia ilusiou presente.
Me rindo prisionerà dulcemente.
Gloria y Iauro á los Socios, dadles
-
rosas,
Ceñid Ninfas sus frentes generosas.
El genio de la paz exclamó ansioso
y volando gozoso
La Sociedad (gravó sobre Ia puerta)
Casa de Dios ti la Piedad abierta,
X
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NOTICIA D� LA DISTRIBUCION
DE PREMIOS ADJUDICADOS .A. LAS ENSE­
NANZAS DE NIÑAS DE LA. VILLA Dl! ONDA
EN 20. DE DICIEMBRE DE IBo7-
Para la propuesta y exâmen de los Premios,
ofrecidos á las Escuelas y Enseñanzas de la Villa
de Onda se comisionó á los Socios D. Joaquin
Llorens y Chiva, y Frey D. Francisco Miralles,
Cura de la misma. No habiendo podido con­
currir á este acto el primer Socio , se practicó
por el Señor Miralles , con asistencia de los sugetos
de mayor distinción de la citada Villa con res­
pecto á Jas enseñanzas de niñas; pues de los ni­
ños 110 se presentó quien optase los �11os. En
vista de su informe se nombró p�r el obtento
á María Checa, Francísca Ra1110�,' Rosa Fabre-'
gat, COl}¡' èncargo al mismó«t1ocio 'Comisionado
para su
I
eiitrega. Todo se verificó como lo ma­
nifiesta el siguiente oficio ..
Por el oficio de V. S. de 16 .. del inmediato
vi la adjudicación de tres premios á otras tantas
niñas de esta mi enseñanza, y la aprobacion de




de veinte y ocho niñas por comision de
esa Real Sociedad, de que di una circunstanciada
descripcion en la censura.
Tarnbien vi hallarme autorizado para la dis­
tribucion de dichos Premios. Y deseando exccu­
tarlo con la mayor publicidad convoqué para la
tarde del dia 20. del mismo inmediato mes á este'
Cabildo Eclesiástico, Ayuntamiento, y ambas
Comunidades regulares de Ia Parroquia; y á esta'
voz concurrió al sitio señalado 10 mas distingui­
do de la Villa. Previendo tan Incida concurren­
da, dispuse que todas las niñas comprendidas
ell la censura, diesen una pública muestra de su
aplicación. Abrí la fimcion con t111 breve dis­
curso análogo á Jas circunstancias, loando el celo
de la Sociedad en promover el ramo de la edu­
cacion . que es el fundarnento de la pública fe­
licidad : lUt·� o procedí á la distribución 110 solo





referidas, sino de�"--l einte y cinco mas , costeados
ror un arnante de tan útil establecimiento J en
las restantes niñas, que fueron exâminadas y acre­
ditaron su aplicación.
Seguidamente todas las niñas por su órden
dixeron Ia parte del Catecismo) que Se les señaló:
y para amenizar el acto representaron el estado
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feliz en que, fueron criados' nuestros primeros
Padres, y su desgraciada caida : Y, úl timamente
el "nacimiento. del Hij de Dios para redemir al
hombre, anunciado. por un Angel cl los Pastores.
Todo se executó tan á satisfacción de los con­
cur rentes que hubo pocos que 110 derramasen
tiernas lágrimas al ver los progresos de estas cria.. ','
turas en los pocos años que se cuida metódica.
mente de su educación.
Confieso que he sido prolixe en este ofició;
pero confío que la decidida inclinación de ese
Patriótico Cuerpo por este género de adelanta­
mientos me disimulará la molestia. Dios guarde
á V. S. muchos afies. Onda y Febrero 3. de
1808. = Frey Francisco Miralles , Rector. ::;: Señor
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